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Baldosas dé alto y bajo relieve pára orna­
mentación, imitaciones á mármoles. \ 
Fabricación de toda clase de obj< í̂ps de 
piedra artificial y granito. '
Depósito de ceménío pbrtlánd y c^les m- 
draulicas. .•
Se recomienda al público n,o confúnda mis 
artículos patentados, con otras iraifácí’ones 
hechas por algunos fabricantes, loS cuáles 
distan mucho en belleza, calidad y colorido. 
Pídanse catálogos ilusíFádos.
Exposición Marqués de Larlos, 12.
Fábrica Puerto, 2.-'-MALAGA.
S e  a lQ L u ila  m&SL e a s a »  O M Í®  
d e  ia V i © t o i ? i a ,  ia ii ts a . í 6 4 .
Se conoce que á pesar de la calma 
aparente y stiperficial con que sé ya 
'desarrollando el teje maneje de la polí­
tica en la localidad en manos de los 
conservadores y de sus aliados los fi- 
gueroistas, bajo la egida todos del se­
ñor Gobernador, existe en el fondo al­
guna marejada, que trae inquieta y des­
asosegada á la gente; ^s^decir, que no 
iodo es armonía y buen áctíerdo, ni oro 
todo el oropel que reluce' en esta ex­
traña conjunción de Larios, FiguerOa, 
el canónigo Morales y  éí marqués de 
ünzá del Valle.
Lo que pueda haber ocurrido en rea­
lidad no lo sabem os á punto fijo; lo 
que sí es cierto es que hay algún re­
vuelo.
Hacé días se daba cómo segura y 
acordada la candidatura ministerial pa­
ra diputados á Cortes por Málaga de 
los Sres. D. Eduardo R. España y don 
Enrique Herrera Molí. Después anunció 
el telégrafo que éste había celebrado 
una conferencia con el presidente del 
Consejo Sr. Maura; y por último el 
marqués de Larios ha llamado pr-ecipi*' 
tada y urgentemente á Madrid á don 
José Alvarez Nét, á quien se designa ya 
como uno de los candidatos ministeria­
les que se encasillará para diputado á 
Cortes por M álaga..
Esto hace suponer fundadamente ó 
que el Sr. Herrera Molí ha renunciado 
á su candidatura por esta circunscrip­
ción ó que el Sr. marqués de Larios la 
ha puesto su veto, designando én 'sus­
titución de aquél al Sr. Alvarez Net.
Además de esto, que se comenta de 
muy diversos modos, tenemos el recien­
te viaje del Sr. Suárez de Figueroa, via­
je relámpago, pues este diputado, que 
se pasa la vida recorriendo el trayecto 
de Madrid á Málaga y vice versa, \hgó  
aquí el viernes á las once y media de la 
mañana, conferenció con varios dé sus 
amigos y con el Sr. Gobernador y par­
tió de nuevo para Madrid en el tren de 
las cinco de ía tarde del mismo día.
Este rapidísimo viaje de venida y 
vueíM.no sabemos si estará relacionado 
con las'^.elecciones, digámoslo así, de 
diputados provinciales que han de ce­
lebrarse hoy,  ̂JÓ con las de diputados á 
Cortés que sé'celebrarán el mes pró­
ximo.
Séá dé ello lo: qué quiera, lo que se 
ve y lo que se advierte es^que estas idas 
y venidas y la llamada del Sr. Alvarez 
Net á Madrid por el marqués de Larios 
significan algo de desconcierto, de te­
mores, de dudas y  de rozamientos éntre 
una parte, por lo menos, de los señores 
que manejan el cotarro caciquil de la 
política conservadora actual.
Por otra parte á loS pádilUstásyCon 
quiénes parece ser que no se cuenta pa­
ra nada en esas combinaciones, se les 
ve por ahí andar como almas en pena 
alrededor de su jéfe, sin saber qué ha­
cer, de qué lado caer, ni én qué postura 
'Colocarse para que resulte menos des­
airada la situación en que hán quedado 
dentro de la política local, y todo por 
'Culpa del Sr. Padilla,que cuando en las 
áhteriores elecciones generales tuvo ja 
sartén por el mango, no aprovechó la 
ocasión para inutilizar, políticamente, 
al que luego, como era nafural y lógico 
y todos habíamos previsto, le ha inuü- 
lizado á él.
Ahora han de resignarse á andar por 
a.hí suspensos como é l almadeGaribay,
 ̂viendo cómo los otros, los conservado­
res, los éxrpmeristas y los figueroistas, 
se reparten como pan bendito y cual 
más ó menos buenos compadres, los 
. cargos y las representaciones que son 
el punto de mira donde todos los polí­
ticos monárquicos tienen puesta la 
vista.
Es indudable que, sean cuales fueren 
las cabalas y combinaciones que se 
traiga la sociedad político-caciquil for­
mada en comandita por el canónigo 
Morales, los señores de la casa Larios 
y Suárez de Figueroa bajo la gerencia 
■del Gobernador, que indudablemente 
está á la devoción de ella, los padillis- 
tas no sacarán raja alguna. Los tienen 
completamente descartados.
Ahora, en esos manejos, la nebulosa 
que más interés hay por que se despeje 
y que mayor curiosidad despierta, es el 
pleito de la candidatura ministerial, qu^ 
ha de venir hecha de Madrid,
;Coñ|éiitáñdo E t  Impardal las noticias 
que répibe de la emigración por los puer­
tos de Málaga, Coruña, Bilbao, San­
tander, y Cádiz, escribe, refiriéndose al ca­
so concreto de la emigración á las islas 
Hawai, lo siguiente:
No eS esto una emigración,-corno la que 
nórmalmente . mantuvo siempre España 
desde que descubrimos América, ó como 
la que hoy mantiene Italia, y menos, mu­
cho menos se parece én nada á la obra de 
expansión y de difusión que para Ingla­
terra, Alemania y Francia representa el 
movimiénto emigratorio de sus respectivas 
poblaciones. Esto es una desbandada.
Esa emigración de setecientas familias 
españolas á las islas Hawai, colma ya la 
medida. Los Estados Unidos, que ejercen 
una suerte de tutoría-en aguel archipiéla- 
quieren combatir el Ihcremento que 
japoneses-y phinos alcanzan en su colo­
nización, oponiendo á la población ama­
rilla una población blanca. Y entre los 
hombres de raza caucásica, se elige á los 
españoles, y, de ellos, precisamente á los 
andaluces, á los que aquí tenemos pqr so­
ñadores y más inclinados al quietismo 
mulsumán que al afanoso trabajo. Y no- 
sólo se les'busca párk colonos, sino para 
ciudadanos, exigréndoíes al cabo de tres 
años el cambio de nacionalidad.
No varaos á indignarnos por esto. Des­
pués de todo, ésas setecientas familias, 
que, azuzadas por el hambre que aquí; 
padecén, huyen dé nuéstfo territorio, que­
dan separadas para siempre de nuestra 
nación, como amputadas de golpe, ape­
nas eí Heliópojis zarpe del puerto de Má­
laga. Porque las islas Hav/ai, situadas en 
medió del Océano Pacífico, están mucho 
más allá, por Oriente y por Occidente, dé 
las qué fueron nuestras antiguas Indias, 
Entre cijas y EspañaJiay, por cada ladof 
dos dilatados mares y un continente. Son 
las nuevas indias de Australasia, de dón­
de n'o se vuelve jahiás, dónde rio se habla 
el castellano; y donde; los espapolés no 
han dejado récüerdos dé la léyéhda do­
rada.
Tras esas familias, irán otras, porque, 
nuestro pueblo es el más valiente y hábüí 
colonizador del mundo—ahí está la obra 
admirable de Argelia hecha por levanti­
nos y andaluces,—y 'polque las Hawai 
sOn islas fecundas, donde muchos de esos 
colonos podrán, no sólo comer, sino en­
riquecerse: pero esas colonias españolas 
que nuestros gobiernos olvidarán, comó 
tienen olvidadas otras qué'vivén niás c^f- 
ca, serán absorbidas y neútralizadás pdr 
yanquis y  por amarillos.
Los españoles han colonizado Argelia, 
han colonizado América, y hoy crean ri­
queza en Océanía. Mientras tanto !a obáa 
de nuestra.colonización interior está' á iriéii 
dio hacer. ■ ’ . i
Tan generoso, coriio el gobierno de Ha­
wai podría ser el gobierno de España,por- 
qiie también él tiene colonias y tierras que 
dar y repartir. Mientras Portugal ha hecjho 
de Santo Tomé una fuente de riqueza,nos­
otros tenemos á Fernando Póo y la Gui­
nea continental española, no sólo incultos 
é improductivos, sino costándonos á los 
españoles dos millones de pesetas cada 
año.
Tenemos allí unos respetables frailes, 
tenemos unos soldados y unos funciona­
rios públicos, oficiales segundos, terceros 
y cuartos de Administración civil; no te­
nemos agricultores ni comerciantes. Como 
en Filipinas, la dirección de .nuestra obra 
colonizadora, es torpe y lenta, como si 
hubiera tiempo para todo, como si siem­
pre, eternamente, hubiéramos de haber si­
do dueños y hayamos de serlo de esos te­
rritorios.
Mientras tanto los braceros y los obre­
ros huyen de España y se acomodan en 
todas las naciones y llegan á los más re­
motos países, y en todas las latitudes y 
'bajo todas las temperaturas son tenaces 
productores de riqueza. Antaño dilapida­
mos todo un imperio colonial y ahora di­
lapidamos la escasa sangré que queda en 
las venas de la raza.
bitíciorics, no obstante las súplicas 
hila.
- Entonces Flora, loca de celosy lé mató, 
jLá rniilóriaria está píesa, y encerrada 
feri su celda, sé entrega á violentas mani- 
fés'faciones de dolor.
Medio loca, se golpea é l rostro, se 
árraíicá ÍÓS cabellos, liaiiíarido á Guerin 
con los más tiernos riombrés.,
Los médicos teméri que piérda la razón, 
pues su arreperitimiento se traduce en vio­
lentísimas crisis nerviosas.
Los jueces no consiguen que haga nue­
va declaración.
Guantas veces la preguniari, vuelve la 
cara á la pared, y se encierra eíi el más 
absoluto mutisriio.
El ,sucesp ha causado enorme escán­
dalo en Ghicago.
■El esposo de la dama, Macdonald, ■ está 
furioso, y dice que preséntárá demanda 
dé'divorcio contra su infiel cónyuge.
Septienjbre de 1905, donde consta la li­
quidación de todas .las cuentas pendientes 
entre dicho periódico y la. Agencia]
Coirio nosotros, según decimos antes, 
nof tenemos. yá nada que ver con este 
as|nto, no nos ocuparemos más de él.
l o  de! "Heiiópoiis,.
CONTSA LOS CONSUMOS
* £ 1  Madrid.—Redacción.
7 dé Marzo de 1907.
Sr. Director de El Popular,
Muy distinguido compañero: Resuelto 
por la Comisión Ejecutiva contra , el Im­
puesto de Consumos, celebrar en esta ciu­
dad un de propaganda contra el
odioso tributo, recurro álá bondad de us­
ted para rogarle nos presté el concíirso de 
éu importante periódico y setom e la mo­
lestia dé significarme si podemos coritar 
con la resuelta cooperación de usted para 
que cuanto, antes sé organice y célebre el 
meeri’ng'en proyecto.
Por todo lo cual le anticipa las más fi- 
Úas gracias su muy áít.^ á. y compañero 
que le b. m., El Secretario de la Comi­
sión EjecutiVá, '
T omás Romero.
La contestación, como es éonsiguiente, 
|ia sido la de máriifestar 4ue El POPULAR 
está á la completa disposición .de la Comi­
sión Electiva, para cuanto seá; necesariQ; 
hacer hasta llegar á la supréáióri dél odio4 
so y vejatorio impuesto. :
La Junta Directiva del Circulo Republi­
cano celebrará sesión hoy domingo á las 
dos de la tarde,: para tratár asuntos de in­
terés.
■Sé ruega la puntual asistencia á los in­
dividuos de la misma.
Sin ceridad elector al
A r tis ta  a ses in a d o
w  j i u D p n i
p i n  uso
Cablegramas de Chicago dicen que sé  
cometió én dicha capital un crimen, que 
por las circunstancias de que aparece ro­
deado causa enorme impresión.
Mistress Flora Macdonald, esppsá del 
conocido millonario del mismo nombré, 
ha asesinado de tres tiros de revólver al 
joven artista yanqui Webster Guérin, có- 
conocidísimo por su seudónimo de Loís 
Fischer.
El drama desarrollóse en el estudio de 
Guerin y no fué presenciado por nadie.. 
Hallábase trabajando el joven artista, 
cuando su criado le anunció la visita de 
Flora Macdonald.
Entró ésta, salió él criado, y pocos mo-* 
méritos después se oían tres detonaciones.
Varias personas penetraron en el estu­
dio, viendo, aterradas,el siguiente cuadro: 
Sobre un diván, GuefiHj expirante y 
cubierto de sangre, se llevaba ambas ma­
nos al pecho.*.
En pie, en medio .de la .estancia, Flora 
miraba,á. su víctirna con ojos extraviados, 
teniéridó enTa trianb un revólver, todavía 
humeante.
Detenida, dijo que había matado al ar­
tista para concluir con, los chantages de 
que la hacía objetó. •
Según ella, Guerin la amenazaba con 
indisppnerlá con su márido, haciéndole 
revelaciones escandalosas, si no le daba 
gruesas sumas de dinero.
La policía entregóse á una amplia inda­
gatoria, que demostró eran falsas las ase-  ̂
veraciones de la dama.
Esta, desde hace varios años, sostenía 
relaciones ilícitas con Guerin.
E l artista, cansado de aquellos amores, 
que consideraba peligrosos para su repu­
tación, dado el carácter intransigente, en 
cuestiones de moral, de los yanquis, la 
dijo, por medio de una carta, que era pre­
ciso tenriinar de una vez.
Ella» furiosa, armóse de un revólvfer, y: 
se dirigió al estudio de su amahíe. 
Supónese qne Guerin insistió en sus re-
, Entre la grey monárquica afirmábase 
Kyer que los concejales dé lá fracción pa- 
^illista, habían- visitado al alcalde, señor 
Torres Roybóri>, para qué; .designara las 
mesas que podrían presidir en las eíeccior 
nes de hoy .
También aseguróse que él alcalde lla­
mó á su presencia y á la de los citados 
concejales, al jefe del personal de elec­
ciones, Sr.'. Beltrán, para preguntarle lo 
que se acastumbra á hacer éri tales casos, 
contéstandó dicho señor á 'tari inocente 
pregunta que lo que el alcalde tuviera á 
bien disponer.
, La contestación, que estaba al canto, 
era la siguiente:
«En tales casos acostúmbrase á hacer, 
ó mejor dicho, debe hacérse, lo que la 
ley dispone.»
Pero sin duda, el inte'rúeládo, optaría 
por complacer á sus oyentésV
Convenciéronse los concejales libera­
les de qué el alcalde parecía tomarles el 
pe/o, é intentaron ievantar acta, en cuyo 
momento desapareció dé escena el señor 
Torres Roybón..
Dichos concejales dirigierpn un oficio 
al secretario de la Corporación, solicitan­
do se Ies designe para presidir las me­
sas 'que Ies corresponde córi arreglo á la 
ley.
Hasta anoche á las siete, np habíari re­
cibido los solicitantes los nómbrairiientos 
interesados, diciéndose de público que el 
alcalde hará recaer los .njísmos en em­
pleados del Ayuntamiento.
El revuelo, pues, es grande entre unos 
y otros interesados en esta cuestión.
Por si algo pudiera ocurrir, hace dos 
días marchó'á la corte elapo’derado de los 
señores Larios,D. José Jiménez,y al cam­
po el Sr. Caffa'rena.
Estas son las pruebas Úe sinceridad 
electoral que dan los conservadores.
£1 dia dé ayei*
.■ E n  lo s  n raelles
Merced al escándalo que lo ocurrido á 
bordo del Heiiópoiis produjera el día an- 
tericir, excusado parece decir que desde 
bienjtemprano empezó ayer el desfile de 
per^nas por ios muelles; ;
Puede deeirse que en estos días no ha' 
quedad^?uri^ecino de Málaga que haya 
puesto los pies en aquel sitio.
I . U na v is i tá  a l b arco  
Paraíírtforfflar mejor a  nuestros lectores 
pasamos á bordo del Heiiópoiis^ pudiendo 
comprobar las malas condiciones en que 
van á hacer tan largo viaje esos infelices 
compatriotas nuestros, á quien el hambre 
arroja brutalmente de España.
El Heiiópoiis no es un barco aprop osito 
para conducir tan crecido número de per­
sonas, y las obras de habilitación que á 
toda prisa se han hecho en él, con tal ob­
jeto, no remedian nada.
El cuadro que en el interior del buque 
ofrecían los pobres emigrantes, no podía 
ser más triste y desgarrador.
R e v is ió n
Inspeccionada por el teniente dé la guar­
dia civil Sr. Ramírez se verificó la revisión 
del pasaje, entregando á cada individuo 
un tiquete donde se consigna la parte del 
buque que ha de ocupar durante la trave­
sía.
L o s  que h an  h u id o  
Según nos dijeron, de la revisión solo 
aparecen embarcados 2.100 individuos, 
habiendo abandonado el buque,por tanto, 
1.700 emigrantes.
No obstante se espera que algunos 
vuelvan á embarcar.
N a d ie  s e  en tien d e  
Cómb la tripulación del buque es china, 
los pasajeros se ven en la imposibilidad 
material de entenderse con ella, con lo 
cual se perjudican notablemente, pues 
cuantas reclamaciones formulan no son 
atendidas.
Por cierto que los chinitos, á juzgar 
por sus fachas, deben ser unos gOTrinos 
de marca mayor. ¡Uf!
R eq u isa
La guardia civil practicó á la uná y  me­
dia dé la tarde, una requisa, obligando á 
saltar en tierra á no.pocos sujetos cuya 
documentación no estaba en regla.
También tuvo que abandonar el buque 
una pasajera que tenía los ojos malos.
Claro está que á la pobre mujer siguió 
la familia entera.
L a  a lim e n ta c ió n  m ójora
La comida qqe ayer se sirvió á los emi­
grantes fué bastante mejor que la deí vi'ér- 
nes, sin que por ésto sé entienda que se 
llegó á todo lo que había derecho á espe­
rar. ' ' ■' j
. Los emigrantes harán bien en acopiar 
provisiones de boca para la travesía.
N iñ a  m u erta
Ayer falleció á bordo una niña de dos 
años.
Según nos infomiaron la defunción so­
brevino á causa de uná enférmedad co- 
rriénte.
Sirva ésto de aviso á los fantaseadófés.
A lu m b ra m ien to
de las emigrantes
Sociedad- ZALABARDO* &. P. MONTES.
Cémento pos*Íant mai^ea ‘^SAMSO^,, artifleial
Fáibricái en e l C horro
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594 en agua 
605 en el aíre.
14.0
17.0
300 en agua. 
.342 en el aire.
90 días .0  ̂ 7 días 28 días
54.0 270 4G0
60.0 285 430
M o i * t & r o  d e  1 :  3  d e  a r e n a
20,5 25,0 0  126 224
22,0 30,0  ̂ \  140 . 241
Está' erapleándóse en, los almaGenes de ¡la Fábrica'de loé éres. Simón Castel S. en C. pa­
ra carga de 4̂ 000 Kilos por metro cuadeado, en la Industria Malagueña, Hidroeléctrica del 
Gua4iafo, .en .Jerez, Gráriada, Córdoba, Hidroeléctrica del Chorro, Obras dé D. Cristóbal 
Pérez, de .Di Fíariciscb Férúáridéz y otras'. ,
T Depósito: Almacenes dé cárbones de “ELTurco,, Santa Lucía y  Pla- 
2¡a Oonválécieñtes 9 13, y  15. Dirección Cortina del-Muelle núm. 33.
A g e n te  co m e r c ia l D* J o sé  C re ix e ll.
fcertificado ;de no estar procesadas sus 
mujeres. ,
Pues bien, todos estos inconvenierites 
se conjuraban mediante cincuentas pese­
tas por no presentar el primer documento 
y 4 por el ségundo.
José Návarro Pérez, carecía de ambos 
documentos y un señor llamado don Car­
los Crovetto,, que por lo visto es el con­
signatario y director dé esta emigración, 
le pidió las consabidas cincuenta pesetas.
Como el Navarro manifestára al señor 
Crovetto que carecía de ese dinero, el 
consignatario sierhpfe dispuesto á dar fa ­
cilidades á los emigrantes, se ofreció á es­
cribirle nria carta á lá raadré del Navarro 
que vive en Cabra (provindia de Córdo­
ba), diciéndole que enviara las 50: pesetas 
á su nombre, pues eran precisas pára que 
pudiese embarcar su hijo.
José Navarro Pérez, que nos ha conta­
do esto, nos-dijo que calculaba que ya 
habría reerbídó el consignatario ése dinér 
rp. También nos dijo que, en el mb-mérito 
deí embarqué, se Ies exigía'uu real por 
cada uno de su familia, que la constituyen 
su mujer y dos hijos.
El que nq tenía el real ó, por Ib menos, 
diez céntimos, no podía ser embarcado.
Diego Caballerp Ramírez, natural y ve­
cino también de Cabra, que pretendía 
emigrar con su mujer y seis hijos; Manuel 
Algar Onjera, de Lucena; Francisco Bel- 
monte, de Cabra; Juan Ocaña Ruiz, Lo­
renzo Ruíz Domínguez y Fraricisco Mar­
tín'Fernández, todos, de Cañete la Real 
(provincia de Málag^t), íambién iios han 
mariiféstádb qué se les exij^iá el féárpára 
embarcar, y que algunos de ellos hubieron 
de pediFlb' de liraíosriá entre los curiosos 
que, no teniendo otra cosa que hacer, se 
fueron.: ayel al muelle á contemplar ese 
«¿•radab/e espectáculo.»
Sin comentarios. .-
L a  sa lid a  d e l b uq ue  
Se asegura que el Heiiópoiis saldrá hoy 
de nuestro, puerto, de cuatro á seis de la 
tarde.
y la “Agencia Prensa,
Nosotros no tenemos nada que ver con 
el pleito que se ventila entre f a  Libertad y 
la Agencia Prensa; sólo, hemos acogido 
las réplicas que ésta hizo-á ’ los artículos 
del diario católico, por que nos pidió ese 
favor para defenderse dé los ataques que 
ésle le dirige.
Que á la Agencia se la ataque pbr anti­
clerical no és cosa, como se comprenderá, 
que á nosotros nos duela. Respecto de 
eso ya se ericargó ayer E l Cronista de 
contestar á La Libertad.
En cuanto á lo que afirma La Libertad 
respecto á los telegramas que ayer publi­
ca de El P opular, diciendo que la Agen­
cia Prensa se los envió, marcados como 
recortes de otros periódicos, sólo hemos 
de decir'qué si la Agencia jiizo entonces 
eso, faltó á la verdad.
Nuestra información de entonces, hecha 
por el Sr. Sánchez Ortiz, como la de aho-
Por conlra, varias 
han dado á luz.
Parece que las émocionés de estos días 
han acelerado los fenómenos fisiológicos 
del parto.
S in  m a tro n a
A propósito dé lo que vamos diciendb; 
en el barco, si es ciértb lo que nos iriaiií- 
festarori los pasajeros, rio va ninguna ma­
trona.
Dura es la mujer del pueblo y acostum­
brada está á prescindir de todo género de 
ayuda cuando el parto se presenta en con­
diciones normales; pero así y todo nos 
parece muy justo güe se contrate uná ma­
trona.
Siquiera por humanidad.
E l eq u ip a je
Cuándo nos retiramos dél 'muelle, ya 
anochecido, quedaban todavía én el tin­
glado infinidad de bultos de equipajes 
que serán embarcados hoy.
S ep aración
En el buque se ha procurado establecer 
las debidas separaciories'entre hombres y 
mujeres, aunque dudamos que tal separa­
ción pueda llévarse á Id práctica.
Es'mucha la gente que va en el Hélíópo- 
lis y éste está mal acondicionado para 
llevarpasaje.
L o s  © m igrantes
La mayoría de los emigrantes, pertene­
cen á la Andalucia alta y baja, ;
Hay algunos, pocos, de Alicante, Cas- 
tellóri y oirás provincias. , ,
A  su s  tie r r a s
Los bomberos sacaron la cabeza de un 
pollino (ó pollina, váya usted á saber) y 
despojos de otros.
El Juzgado
Coitnprobada la existeneia del matadero, 
el Sr. Ramírez situó sus horiibres de for­
ma que' nadie pudiera salir de la casa y 
envió un recado al juez de instrucción efe 
la Alameda,que actualmente lo desempeña 
el municipal Sr. Alcázar.
Este, acompañado del actuario de se- 
maiia, se personó en el matadero clandes­
tino empezando á instruir las diligencias 
de rigbr.
Como á pesar de los pesares el Pedro 
Gallardo seguía negando lo mismo que su 
sobrirío, que también se hallaba presente 
Miguel Gallardo Mata,; joven de 17 años, 
soltero, y natural, como su tío, de, Nerja, 
pásaron todos al Ayuntamiento, á excep­
ción del Sr. Fernández qué con algunos 
hombres quedó en la posada, prácticando 
otros trabajos.
Continúa la
Este cemeqíQ, de calidad'siempre igual, ad­
mite en el hormigón mayor proporción de 
arena.
Precios económicos, en relación con lá im­
portancia del pedido. Se admiten contratos 
anuales.
¡Cúidád de la s  fa ls iñ ca c io n es!
Cementos, Ro.kefort, rápido, blanco y pol­
vos especiales para dar calor á los cementos. 
Hijos de Diego 'Martin Marios.
' Granada, >6l, Málaga.
La orne de burro
Tío y sobriño siguieron en sus trece, 
sin que el hábil interrogatorio á que los 
sofrietieraél Sr. Alcázar íuviéra,poder al- 
gunp para arrancarles la cónfésión dé su' 
delito.
A la cárcel
En su vista, los detenidos pasaron á la 
cárcel, á cuyo establecimiento peniténcia- 
rib se trasladaron las autoridades ya men-- 
cioríadas.
Para ver si podía-aclararse la ‘interven­
ción de aquellos dos hombres en el, delito 
qne Sé perseguía, el juez señor Alcázar 
dispuso la celebraeión de un.careo entre 
Miguel Gallardo Mata, y el dttéño del se­
gundo matadero, Atilano Tprcelló.
El careo
Esta medida produjo el efecto apete­
cido.
Tras de alguna resistencia, Miguel Ga­
llardo Mata no pudo negar por mas tiem­
po las imputaciones que le hacía el Atila­
no y confesó su delincuencia.
Al cateo asistió Pedro Gallardo pero 
éste, hombre de más edad, y por lo tanto 
de más mundo, se encerró en su primera 
negativa y no hubo medio de obligarle á- 
seguir la conducta de su sobrino.
De madrugada
Hasta las tres de la madrugada continuó 
el juzgado sus trabajos, retirándose á la 
dicha hora.
Una visita al matadero
£1 teFceii? matadero
Carne de burro á granel
Cuando á raíz del descubrimiento del 
matadero dé burros que regentaba Aquili­
no Tinco se produjo en el vecindario ma- 
lagueñP aquél móvimiento dé iridignáciÓn 
y alarma,; estábamos bien lejos de supo­
ner que el vil tráfico se'hallaba tan exten­
dido en nuestra población qüé,al revolver 
de cada esquina, podía encontrarse un es­
tablecimiento de aquella índole.
Esta es la; creencia que^se vá apoderan­
do de nuestro ánimo ante los repetidos 
descubrimientos de mataderos clandesti­
nos que se están llevando á cabo.
Una coofidencia
En dias anteriores dijimos que las auto­
ridades seguían una pista, de la qué se 
} prometían felices resultados, para dar ca­
za á varios émulos de Aquilino y Atilano.
No sabemos ¡ si aquella pista hubo -de 
sér ábandonada, pero parece indudable 
que el servicio dé que hoy rios ocupamos 
es agénp.á-ella. Obedeciendo, á uná con­
fidencia 'fidélígna recibida por los señores 
Fernández, celador de serenos y Ramírez, 
segundo cómaridante'de la guardia muni-
Ayer marcharon á sus respectivos pue­
blos unas quince familias de emigrantes.
Por el Correo de Granada marcharon 
también varios de aquéllos. .
S o lic ita n d p  r e cu rso s  
Un grupo, compuesto de uiás de cíen 
I individuos, se dirigieron ayer tárdé ál go-
ra, hecha por la Agencia, y como la de bierno civil, con la pretensión de que se
siempre füé y es telegráfigá, y de esto la 
única prueba que hay, y á ella nos some­
temos, és á las certificaciones que pueden 
pedirse á la Estación Central Telegráfica 
de Madrid. '
Si ¿a Libertad pnéáe hacer esta afirma­
ción tari róíurida como lá hacemos nos­
otros, que acepte la ápuesía con que le re­
ta la Agencia Prensa.
A^uí en el asunto tenemos el tejado bien 
cubierto.
Con relación á un comunicado que 
anoche publicó Nuevo Diario de la Agen­
cia Prensa en que ésta dice que Lci Liber­
tad le adeuda por fin de Dicienibre de 
1904,950 pesetas, el Directór de La Li­
bertadnos exhibió anoche recibos par­
ciales y el de saldo finiquito, por fin de
les diera algún dinero para poder re- 
gresár á.sus hogares.
El jefe de policía les hizo presente la 
imposibilidad de acceder á la petición que 
formulaban, aconsejándoles al 'propio 
tiempo se disolvieran, lo que aquéllos hi­
cieron á regañadientes.
G ra v es ab u so s  
Un cóléga de la tarde, Nuevo Diario, 
dice ayer lo siguiente:
«En la casa consignataria del vapor 
Heiiópoiis, ha estado expuestos estos 
días el siguiente anuncio. «No sé dan so­
corros á los emigrantes que no tengan 
completa la documentación».
.Claro es que algunos de estos infelices 
no hán completado todos su s , papeles, y 
otros, casi todos, no han podido presentar 
ni la licencia del capitán general, ni un
Esta mañana bien temprano fuimos á 
visitar la casa núm. 20 de la calle de Gao- 
na, en busca de detalles que • comunicar 
á nuestros lectores.
El edificio acusa una antigüedad bas­
tante respetable y está enclavado eñtre la 
la, calle de Chinchilla y la de GuerrerOj 
frente ála iglesia dé San,Felipe.
Al entrar en él portal encontramos á la 
madre del detenido Pedro Gallardo, á la 
cual no pudimos sacar la inunor noticia, 
jjues á todas nuestras preguntas contesta- 
3a con lo'mismo: su hijo era inocente de 
todo y ella no sabía una palabra de nada.
Nos dijo que lá posada la tiene ella ha­
ce más de dieciocho años, pero que como 
duerme con su familia en las habitaciones: 
que dan á la calle y lá cuádra donde se 
ericoritráron los restos : de jufnentos está 
situada en el fondo del édificio, cual­
quiera podía haber sacrificado animales 
sin que nadie supiera úna palabra. 
Como le replicárárnos que alguien que;̂ <
mataúeró
Dichos señores, no dudando de la ve  
racidad 'de lo que se les denunciaba, 
ácompañádos de varios agentes á sus 6r 
denes, cuyos nombres ya hemos dado, 
y de, los bomberos Pedro Leal Arcadlo y 
AntoriieS' Leal Moreno, armados de palas 
y picos,se presentaron en la casa núm. 20 
de la calle de Gaona, lugar donde hay es­
tablecida una posada hace porción de 
años. .
El dueño
,E1 dueño de la posada es Pedro Gallar­
do Casanova, de 43 años, casado y ’ na­
tural de Nerja. ^
Al presentarse en su casa las menciona 
das autoridades y  participarie el objeto 
que allí les guiaba, negó terminantemente 
que en ella se sacrificaran burros ni otra 
clase de animales.
Los restos de burros
Sin hacer casó de tales protestas, los 
Sres. Ramírez y Fernández se encamina­
ron derechamente á la cuadra, donde, se­
gún la confidencia, estaban enterrados los 
despojos asnales.
Los bomberos empezaron inmediata­
mente á cavar en el sitio que se íes desig 
nara,y cuando ya habían ahondado como 
.cosa de un metro, tropezaron conTIo que 
se buscaba.
El so/j/o resultó cierto eii todas sus 
partes.
daría de noche al frente del éstáblécim .w-n-
to, nos manifestó que se quedaba un mo­
zo que,por las rudas, tareaa-^el día, pasa­
ba de noche dorraitar/úo, circunstancia 
que cualquier pMíá aprovechar.
Viendo_ que toda nuestra diplomacia 
resultaba inúlíl, rogamos á la ancianá nos 
permitiera ver la cuadra, guiándonos á 
ella una joven que parecía formar parte dé 
la familia. ■
Para llegar á la cuadra en cuestión hay 
que atravesar un patio, no muy grande, y 
un patinillo, y ya en ella vimos que se 
componía de un pequeño fespacio rectan­
gular, en cuyo interior comían su pienso, 
en aquel preciso instante,seis ó siete apre­
ciables pollinos á quienes nuestra visita 
no impresionó poco ni mucho, pues no se  
dignaron volver la cabeza siquiéra.
Algunos antecQfiéutes
Pedro Gallardo Casanova ha estado én 
Barcelona ocupando nn alto cargo, én lo 
red de tranvías de aquella capital.
De regrésoen Málaga estableció una 
carnéceria’al fínál de la callé de Granada, 
en la acera izquierda, juntp á la farmacia 
del señor Mamely.
En aquél establecimiento se vendían las 
carnes con alguna rebaja en el precio co­
rriente, regalándose además papeletas pa­
ra la rifa de un mantón de rrianila.
Está carneceria fué cerrada hace algu­
nos meses.
Respecto á si en ella se vendió carne 
de'jumento, cosa es qiie no se puede pre­
cisar por ahora.
El número de sacrificados
Tampoco se puede precisar el número 
de asnos que en este nuevo mntadero ha­
yan sido sacrificados.
Los restos que anoche se encontraron
lí













Dr. RUIZ de AZAGRA LANAJA 
Médlco-OcuUsta
calle CARRETERIA núm. 22
Tapones y serrín
de corchvO, cápsulas para botellasj en todos 
colores y tamaños, tapones propios para far­
macias y droguerías a 2 pesetas el millar. 
F a b r ic a  de E lo y  O rdoñez  
Martínez de Aguilar n °  17 (Antes Mar­
quesa) Málaga.
en la citada posada son los de un solo 
animal.
¿Otro matadero?
Circulan insistentes rumores de que en 
muy breve será descubierto otro matadero 
de borricos. _ ,
Nos nos estranairá poco ni mucho.
¡¡Los comprimidos!!
de Ijevaduva seca de Oervexa es el 
x'emedio luds eficaz conti*a la  I>ia> 
fietes.
Este nuevo procedimiento de emplear lá le­
vadura de cerveza es mucho más ventajoso y 
conveniente, no solo por. la eficacia que pro­
duce en el paciente la mayor cantidad del me­
dicamento en menor volumen, sino , también 
por la facilidad de tomarlo, que evita todo 
mal sabor.
De venta en las principales farmacias.
Agentes: Hijos de Diego Martín Martos. 
Málaga.
los depoflioBtes
io á la opi
dimíentosde armonía ya no nos queda 
otro medio, párq ese momento solicitamos 
el concurso de esa masa consumidora, de 
esa clientela querida á la cual nos dirigi­
mos. Como quiera que Jps comerciantes 
intransigentes son uná''exígüa minoría, 
puesto que el resto están conformes con 
nuestras bases, cuando llegue el instante 
de la huelga publicaremos en los periódi­
cos y en manifiestos los nombres, conoci­
dos ya por nosotros, de los refractarios 
que nos perjudican y nos lanzan á un te­
rreno al que nunca hubiéramos querido 
llegar.
Y entonces esa clientela á quien nos­
otros amamos y servimos, contribuirá al 
triunfo de nuestra buena causa, no hacien­
do sus compras en los establecimientos 
que se indiquen.
Así lo esperan los dependientes ,de co­
mercio para tener un motivo más de agra­
decimiento y de cariño hacia el público de 
Málaga, y quieren que estas líneas, reflejo 
fiel de la verdad, sirvan como disculpa á 
Sus posteriores actitudes.
Por la Asociación: La Junta Directiva.
Málaga, Marzo 1907.»
S U  P R O T E S T A
Suprimiendo algunas frases y concep 
tos y “párrafos que no imprimen, á nuestro 
juicio, mayor fuerza al derecho y á la ra­
zón que puedan tener los dependientes, 
publicamos, como ofrecimos, su protesta.
Dice así, salvo los conceptos que nos­
otros no nos creemos obligados dar á la 
publicidad:
«Los dependientes de comercio, seres 
privados de las dulzuras de la familia y 
que tienen concentrados sus cariños, de­
dicado un altar en el santuario de sus afec­
tos, á esa masa común que constituye la 
Málága consumidora, al parroquiano, en 
fin, cuyo trato es continuo, y sólo en 
quien, salvo raras excepciones, encuen­
tran atenciones y cariños, encontrándose 
hoy en situación anómala, recurreñ á ese 
su constante compañero para consignar su 
protesta por lo que les sucede, para jus­
tificar esta su conducta y para solicitar su 
concurso valioso.
Cansados nosotros de tanto trabajar 
día y noche; hartos ya de ser máquinas 
automáticas que se mueven constantemen­
te; hastiados de constituir una excepción 
entre todos los obreros; nóténiendo limi- 
t  ición en las horas de trabajo, que se du­
plican de la jornada diaria; viendo que en 
todas las naciones extranjeras y en la ma­
yoría de las capitales y aun pueblos de Es­
paña el dependiente tiene más descanso; 
para satisfacer á nuestro cansado cuerpo, 
que nos pedia algún reposo, y, por últi­
mo, con el propósito laudable de poder 
dedicar algún tiempo á nutrir nuestro ce­
rebro con nociones siquiera, de estudios, 
de que tanto necesitamos nosotros los 
obligados á tratar á una sociedad que no 
podemos entender por nuestra escasa cul­
tura, teniendo en cuenta argumentos tan 
razonables y tan convincentes como los 
expuestos, decidimos enviar á nuestros 
jefes, una circular, no ya pidiendo, sino 
rogando, casi suplicando, cerraran sus 
establecimientos á las ocho de la noche, 
ea vez de las nueve, como ahora lo hacen.
Creíamos nosotros que los comercian­
tes, cuyos intereses son para nosotros re- 
ÍLunia sagrada que defendemos hasta la 
muerte, si preciso fuera, siquiera por gra­
titud á ¿5P.S afanes, á la vista de nuestra 
materia qué ?e extenúa bajo el peso de un 
trabajo tan cont/nup y una exclavitud tan 
constante, creíamos nosotros que los se­
ñores comerciantes, para quienes no exis­
tían perjuicios por la venta en cuanto el 
acuerdo fuese general, sino más bien be­
neficios, porque se ahorran luz y otros 
gastos por la noche, estarían prontos á 
acceder á nuestra demanda, la cual, ade­
más de ser justa, no tenía nada de rara, 
toda vez que pedíamos una mejora' de 
que disfrutan ya los dependientes de casi 
todas las poblaciones de alguna impor­
tancia, tanto extranjeras como españo- 
IdS
Pero nuestras ilusiones sé han visto des­
vanecidas. Después de hacernos concebir 
esperanzas, después de recibir la confor­
midad de muchos dignos jefes, algunas 
por escrito, muchas, muchísimas, yerba­
les; cuando considerábamos logradas 
nuestras modestas aspiraciones y nuestros 
pechos, nobles y libres dé rencores, se 
nbrían al agradecimiento, he aquí que 
ocho ó diez comerciantes, abrogándose 
iina representación que no tienen, consti­
tuyendo una Junta de Comerciantes que de 
todo DUc'íe tener más que de tal, por que 
á ella no nei L^nece más que un limitado,?edudd(s?S nün;í<de
cimientos, erigiéronse c" 
gándonos en- absoluto cuanto 
bamos.
Correctos nosotros, sobre todo,y antes 
de recurrir á otros extremos, después de 
tal negativa,hemos solicitado la mediación 
del Sr, Gobernador civil. Esta digna auto­
ridad ha gestionado con verdadero interés 
nuestro asunto y llegó á hacerles otras 
proposiciones que casi alteraban nuestro 
programa, pero^que nosotros hubiéramos 
aceptado para demostrar que nuestro es­
píritu es transigente; mas esos doce ó 
trece comerciantes se han negado absolu­
ta, rotundamente, como lo hicieran antes, 
á transigir, en nada.
Tal estado ya es indigno para nosotros, 
y este asunto que empezó por una cues­
tión de necesidad, de conveniencia y de 
justicia, trócase portales motivos en una 
cuestión en que va envuelta nuestra dig­
nidad de hombres y nuestra dignidad 
profesional.
Y como las cuestiones de dignidad no 
admiten paliativos, como es que los jefes 
no encuentran otras razones en que fun­
damentar su negativa más que su libérri­
mo capricho, nosotros tenemos que adop­
tar medidas extremas. Y ho será extraño 
que el público malagueño, al que nos diri­
gimos, presencie el caso raro é inaudito 
de ver á los dejpendientes de cornercio, 
prototipos de corrección y  de cordura, pa­
cíficos é inofensivos por temperamento y 
por costumbre, por esas calles declarados 
en huelga.
Pues para este caso, que llegará muy
pronto, porque agotados todos los proce-
INFORMACIÓN MILHAR
Pluma y Espada
Ha fallecido en la Corüña el génerál Caba­
llero Baños.
—El jefe de la sección de Saljidad del mi­
nisterio de la Guerra estudia el áiedio de po­
ner en práctica el proyecto de -relacionarse 
con los| médicos y farmacéuticos que son 
inventores de específicos, para que esta­
blezcan depósito de los mismos en las farma­
cias militares, expendiéndolos, como es na­
tural, con la rebaja consiguiente.
—Ha cesado en su cometido la comisión 
que á las órdenes del comandante D. Anto-̂  
nio Pané, del regimiento de Borbón, fué 
nombrada para la recepción y embarco de los 
reclutas destinados á la guarnición de Me- 
mia.
—H«y oirán misa los regimientos de esta 
guarnición, á las once; el de Extremadura en 




Hospital y provisiones: Capitán de Borbón 
D. Leopoldo Ignalada.
Cuartel: Extremadura, capitán D. José Gó­
mez; Borbón, otro, D. Francisco Blasco.
Guardia: Extremadura, segundo teniente 
D. Enrique Narváez; Borbón, otro, D. Fede­
rico del Alcázar.
Vigilancia: Extremádura, primer téniente, 




A ten ta d o
Ayer se celebró en esta sección el juicio se­
ñalado sobre causa instruida contra José 
Montes Jiménez, que atentó contra el guarda 
jurado Antonio Torres Lara.
El representante del ministerio fiscal soli­
citó se impusiera al procesado la pena de dos 
meses y un día de arresto mayor y multa de 
250 pesetas.
El juicio quedó concluso para sentencia.
♦ *
S eñ a la m ien to  p a ra  h o y
Sección primera
Torrox.—Robo.—Baldomcro Medina Cor­
dobés y otros. ♦* #
E n G ranada
En la Territorial de Granada había ayer el 
siguiente señalamiento:
Sala de lo civil.—Juzgado de Antequera: 
doña María de los Remedios Josefa Lara Cha­
ves, representada por su esposo, don José 
Avilés Sarco, con don Luis María de Solano 
y Rodríguez, sobre pago de cantidad.—Abo­
gados, señores Luna y Gámir Colón; procu­
radores, señores Montilla y Onieva; secreta­
rio. Sr. Alonso.
WEFEllS SEIBig
paya mesa tinto ó tolanep
Botella de 314 de litro . . . 1  real-
La arroba . . . . • • 24 »
Calle Moreno Monroŷ  esquina  ̂ á calle Fresca. 
S e rv ic io  á d o m ic ilio
D E L A E m O IÓ N
de la  tayde
D e m in a s .—Ha quedado fenecido y 
sin curso el expediente de la mina titulada 
Bellavista, del término de esta ciudad, de­
clarando franco y registrable el terreno 
que comprendía.
S ep e lio .—Esta tarde fué inhumado el 
cadáver de don Camilo. Berenguer Payá, 
fallecido el dia anterior-
G a sto s.—Los gastos de la Diputación 
provincial se elevan este mes,entre obliga­
torios y diferiblés,á la suma de 114,426,58 
pesetas.
M e jo r ía .-S é  halla fuera de peligro la 
hija del distinguido escritor don Arturo 
Reyes, de lo quehós alegramos extrema­
damente. \
J o v e n  fa g a d a .—El alcalde de Este- 
pona ha reclamado de este Gobierno civil 
la detención de la joven María Saameño 
Florido, que hace variós dias desapareció 
de su domicilio.
S u m a r io —Aínevo Mundo, atento siem- 
-'Vé á la actualidad, publica en su número 
, '■‘•mana una interesante información 
S t a V g r á íü á 'J .n ’uy sugestivas délos
siguientes asuntos. Madrid*
B  conflicto de los albañiles éfl M^orid. 
el suceso de la Guindalefa.=»Pfuebas de 
una máquina agrícola en la
Los sucesos de Barcelona^
Una p rotesta .-^Sr. Director dé EL
Muy señor mió y de toda mi considera­
ción, ruego á usted se Sírva insertar en el 
periódico de su digna dirección las si­
guientes líneas: iNo puedo mantener en-silencio mi mas,
enérgica protesta por la indignación que 
me han producido las denuncias hechas 
por un intruso en el gremio de cortadops 
de carne, un hombre que cotí íu§tmtos 
criminales y por afan de lucro ha v en i^  
esplotando al paciente público de esta 
población, con su infame comercio de car­
ne ilejítima; no conformándose con esto 
trata de arrastar én su caída con falsas, 
denuncias para que le acompañen en §u 
delicuencia á honrados industriales, p  
particular á la Sra, Viuda de Juan García, 
que sabido es de todo el miifíúo el crédito: 
que goza su establecimiento debido p  la 
constancia de muchos años y á su buen 
cumplimiento.
Es úna lákima Sr. Director que mientras 
esos delincuentes que nunca han perte­
necido al gremio loigran una posición de­
sahogada por medios tan reprobados, los
verdaderos industriales, los que liévámos 
mas de cuarenta años,no tengamos ni aún 
camisa que ponernos y tan conformes so­
brellevamos nuestra cruz, pues el dicente 
alentado con la satisfacción dé: que nunca 
ha tenido que intervenir con él ninguna 
clase de autoridad en lo que á expendición 
de carne se refiere, cumple §u misión lo 
mejor posible con el fin de evitar de que 
en la vejez le suceda lo que no le ha suce^ 
dido de jo ven.
Dándole anticipadas gracias dispensará 
V. tanta molestia suplicándole á la vez se 
sirva corregir los defectos que note en es­
ta su afectísimo seguro servidor y suscrip- 
tor q. b. s. m., Rafael Garda.
S¡c. Alamos 5.
Málaga 8 Marzo de 1907.
C a íd a .-E l niño Agustín López Jimé­
nez dió anoche una caida en la Plaza de 
Riego, causándose una ligera contusión 
en la sien derecha.
Fué curado en la casa de socorro de la 
calle Alcazabillas'.
E scá n d a lo .—En Jq Plaza de la Mer­
ced promovieron esta mañana un fuerte 
escándalo Luis García Sedeño, Diego Na­
vas y Eduardo Marín.
U n  p a r te .—En el Gobierno Civil se ha 
recibido el parte comunicando el falleci­
miento de un anciano en las proximidades 
de Totalán, suceso de que ya dimos 
cuenta.
A  la  cá rce l.—En la cárcef de está ca­
pital ha ingresado el jóven de 18 a,Hos Jo­
sé Verdejo Bejar, el cual intentó ejí hurto 
de un mulo que se hallaba pastando en la 
finca de los Tóbales, partido de Venta- 
larga.
Dicho sújeto,al ser detenido por el due­
ño de la caballería, Juan Rico Millán, ma­
nifestó que lé impulsaba al robo la idea de 
mitigar con su producto el hambre que 
tanto él como su familia sentían.
P la z o  q u e  esp ir a .—El plazo para so­
licitar la subdelegación de Medicina de 
Gaucín, lá de Farmacia de Marbella y las 
de veterinaria de Gaucín y Campillos,ter­
mina el 25 del actual.
R ec lu ta m ien to .—La comisión mixta 
de reclutamiento celebró hoy sesión, ocu­
pándose del despacho de varias inciden­
cias de quintas.
E n ferm ó. —Hállase en cama fuerte 
mente acatarrado, el comandante de la 
guardia municipal don José Pedraza, 
quién deseamos rápido alivio.
R o b o .—El dependiente del estableci­
miento de bebidas La Viña, Garlos Gutié 
rrez ha desaparecido llevándose treinta y 
cinco duros, dos boquillas de ambar y 
varios documentos que eldueño de la ta­
berna, don Francisco Medina, guardaba 
enuncajón.
La policía practica gestiones para la de­
tención del infiel dependiente, que cuenta 
16 años.
C om isión  de abastos.-r-La Comi­
sión de abastos que preside don Juan Be- 
nitez, ha decomisado hoy unos 200 panes 
fáltos de peso, 25 kilos de magro y 6 de 
embutidos en mal estado, varios litros de 
leche adulterada y pesas y medidas en 
gran cantidad.
A l A s ilo .—La guardia municipal ha 
conducido hoy al Asilo de los Angeles á 
los pobres, Antonia Jiménez Hijano, Fran­
cisco García Barroso y Antonio Hurtado 
Porras.
N u e v o  p e r ió d ic o .—Hemos tenido el 
gusto de recibir el primer número de la 
Gaceta Meridional, diario católico que ha 
empezado á publicarse en Málaga bajo la 
dirección del distinguido escritor don Sal­
vador Salas Garrido.
Al afectuoso saludo que dirige á la 
prensa local, correspondemos en igual 
forma.
P h o to  H a ll .—Dentro de breves dias 
piensa el ilustrado fotógrafo D. Demetrio 
López recibir de Alemania los aparatos 
más modernos del arte de Daguerre cono­
cidos hoy dia, para su Photo Hall instala­
do en la calle de Almacenes núm. 12.
Es D. Demetrio López un consagrado, 
un virtuoso que pretende implantar este 
arte en la verdadera acepción de la pala­
bra, á semejanza de lo que el Sr. Cánovas 
ha conseguido establecer en Madrid,
No una galería fotográfica, sino un ver­
dadero estudio, donde se va á elaborar con 
aparatos placas y procedimientos nuevos, 
es lo que vamos á tener en Málaga con 
Photo Hall, donde se instalará una máqui­
na construida de exprofeso en Alemania, 
cuyo objetivo puede impresionar directa­
mente placas de 50 por 40 centímetros.
Allí tendrá que acudir todo el que quie­
ra conocer los adelantos, mas recientes de 
fotografía y  con esta certeza, enviamos 
nuestro parabién á D. Demetrio López.
Los más exquisitos manjares dejan de 
saborearse en la blandura de encías. Para 
evitarlo, úsese diariamente el mejor den- 
trífico LICOR DEL POLO.
Cura e l e s tó m a g o  é intestinos el 
Elixir Estomacal de Saiz de Carlos.
F erob en o  L azá . Véa^e cuarta plana
P a ra  c o n s t itu ir  u n  fondo de r e ­
serva en las «familias acomodadas» que 
pueden perder su jefe después de haber 
experimentado reveses de fortuna tan' fre­
cuentes como imprevistos debidos á malas 
especulaciones ó á cualquiera otra causa, 
contratar seguro de vida en LA GRE- 
SHAM.
Para facilitar á los «herederos* de un 
caudal con gravámenes el medio de «libe­
rar las hipotecas» que existan sobre el 
mismo, asegurar capitales en la compañía 
LÁ GRESHAM.
Oficinas: Madrid, Alcalá, 38; Barcelo­
na, Plaza Cataluña, 9; Bilbao, calle Som­
brerería, 10; Málaga, Marqués de Larios,4.
V in o s  de M álaga . — Bodega de 
Cf Ifinza con soleras finas. Casa estableci­
da desdg Íg77.
Vda, de jQsá Surada é Hijos, Escritorio 
Strsehan esquina á la de Larios,
S urtid o  com p leto  en  tod a  c la se , 
de géneros curtidos, artículos para la fa­
bricación de calzado y cortes aparados, 
gg ygnden las pieles y las suelas por pie­
les eutefUíS ^ Esta es la casa
donde encuentra més fapiüdadeg §j epnis 
prador, como lo tiene probado en sus 
doce años de existencia en calle de Com- 
DSñífi, pasaje de Monsályez, núm. 2 fren-
P é p í e j ?  V l r t a f t S
Operación de estrabismo (Í3!zeo|.
Uua de las operaciones flug gpn Iflás 
guridad practica el Dr. Vlcíane, es la 
operspión de (bizco) por el proeedimisntó 
de avanzamíenío capsular combinado coií 
tenotomía, modifícacióíii p^-^pnal al proce-i 
dimiento de Weker de París.' ‘ ' ■ í
E§td bariación en la operación de estra:j 
vismb, fué olívelo , de una comunicación 
del Dr. Viciano al Ceng^ess de OftalmoJ 
logia de 1891. 1
Acompañó á esta comunicación uná 
gran estadística (le casos prácticos, y l |
presentación'al Conjgresp de algunos en­
fermes operados en su Instituto.
De la provincia
R eclam ad o .—En Alhaurin elvGrande 
fué preso ayer el vecino Andrés Moreno 
López, que se hallaba reclamado.
H u rto .—De la finca que en el partido 
de Venta larga, de este término, posee do­
ña Teresa Aguilar Gómez, han hurtado, 
sin que se pueda precisar cuando, como 
y quienes, 40 metrps de tubería de plomo.
La guardia civil practica diligencias.
In cen d io .—En el monte del Duque, 
término miinicípal de Casares, se declaró 
ayer un incendio que pudo ser sofocado 
á las tres horas, quedando flameados seis 
alcornpques y la repoblación.
El monte bajo quedó todo quemado.
El siniestro se' produjo al quemar leñas 
procedentes de la tala de árboles que en 
el mencionado monte se ha practicado.
B ille te  d u d oso .—El vecino de Casa 
bermeja Antonio Alba Fernández, ha de­
nunciado á las autoridades que hace cincp 
dias vendió una cabra á Bartolomé Cabre­
ra Vallejo, parte de cuyo importe le satis­
fizo éste en un billete del Banco . de Es- 
paña.
Antonio Alba quiso cambiar el papel 
moneda en una tiénda de Málaga, pero, ge 
lo rechazaron, alegando que era falso. ^
La guardia ha, interrogado al Bartolomé 
Cabrera, el cual dice que el billete de diez 
duros que entregó al Alba era bueno, por 
cuya razón ni admite el billete ni devuel­
ve la cabra.
De todo esto se ha instruido él oportu­
no atesfedo.
. ■ ■—■■  ......«» «mw »    ■■'
CAJA M U N IC IP A L
Operaciones efectuadas por ta misma en el
dia 8:
INGRESOS 







Total. . . . . . .  2.016,41
PAGOS
Ninguno.
Él Depositario municipal, Luis de Messa.— 
V.® B.®: El Alcalde, Eduardo de Torres Roy- 
bón. •
Delegación üe Hacienda
Por diversos conceptos han ingresado hoy, 
en esta Tesorería de Hacienda, 280.083,09 pe­
setas.
, El Inspector general de montes interesa del 
Sr. Delegado sea devuelto á don José Aranda 
Postigo el depósito de 6 pesetas que consti­
tuyó don Miguel Valenzuela Rodríguez por el 
10 por 100 de garantía de la subasta de apro­
vechamiento de piedra del monte denominado 
La S/erra, de los propios de Coín.
Por la Dirección general de la Deuda y Cla­
ses pasivas ha sido concedido el traslado de 
haberes á esta provincia á la pensionista do­
ña Emilia Sibiano Romero, viuda del Tenien­
te don Bernando Coneso,que venía percibién­
dolo por la de Cádiz.
El Ingeniero Jefe de montes participa al se­
ñor Delegado haber sido aprobada y adjudi­
cada la subasta á favor de don José Gutiérrez 
Díaz, para el aprovechamiento de pastos del 
monte denominado Sierra de las Nieves, de los 
propios de Paráuta.
Por la Dirección,general del Tesoro públi­
co ha sido acordada la devolución de 32,17 
pesetas á doña Francisca Linares Sánchez, 
por ingreso indebido de contribución indus­
trial.
El Depositario pagador de Hacienda ha 
constituido varios depósitos importantes 
485,73 pesetas de los descuentos de haberes 
hechos á los individuos de Clases pasivas 
del mes de Febrero último.
Mo se lía i  FIwí
á personas serias y  de garantía
Catálogos especiales
N.® 1 Bicicletas y motocicletas.
» 2 Confección de toda clase.
» 3 Muebles.
» 4 Máquinas de coser.
» 5 Pianos.
» 6 Instrumentos quirúrgicos,
» 7 Automóviles.
» 8 Gramófonos y cinematógrafos. i  
» 9 Armas de todas clases. |
»lO Joyería, relojería é instrumentos |  
de fantasía. I
Se sirven todos los artículos de fabrica-1 
cíón alemana que no se encuentran en |  
los Catálogos. . i
Toda discreción, Agencias en todas I 
partes del país. |
Para detalles escribir indicando sus se-1 
fias á lá ' . I
E m p resa  A lem a n a  E x p o rta -1  
dora , A rn o ld  F eu er . —-Berlín^  
S w . 4 8 . F r ied r ic h stra sse  2 7 . I
Línea de vapoi?es correos
Salidas fijas del puerto de Málaga.
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
Gran rebaja de precios. Calle San Juan de Dios, 26
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de un acreditado cose­
chero de vinos tintos de Valdepeñas hM acordado p ^ a  darlos á conocer al público de Mála­
ga expenderlo á los siguientes PRECIOS:
1 arb, de Valdepeña tinto legitimo, Ptas 
.q2idl id. id. id. 
l[4id. id. id. id.
Un litro Valdepeñas tinto legitimo 
Botella de 3¡4 de litro.
6.— 1 arb. de Valdepeñas Blanco.
3.— >12 id. id. id.
» 1.50 li4 id. id. id. .
Pt. 0,45 Un litro id. id.
0,30 Botella de 3¡4 de litro.






NOTA.—Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este establecimiento abonará 
el valor de 50 pesetas al que demuestre con fiertificado de áná.iSis expedido por el Laborato­
rio Municipal que el vino contiene materias agenas al producto de la uva.
Para comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos, nú­
mero, i 5.
, El vapor trasatlántico francés 
Les Andes 
saldrá el 11 de Marzo para Santos Rio Janeiro 
Montevideo y Buenos Aires.
El vapor correo francés 
E m i p
saldrá el 20 de Marzo paraMelilla, Nemours, 
Oran y Marsella con trasbordo en Marsella 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-Chi^ 
na Japón, Australia y Nueva ,ge'}aad¡a.
' Nív;,e2?iials
saldrá el 26 de Marzo para Rio Janeiro, 
Santos, Montevideo y Bueíios Aires.
Para carga y pasaje dirigirse á su consig­
natario D. Pedro Gómez Chaix, calle de los.g?.
fa Ugarte Barrientos 26, Málaga* ' ......
E B L L
(L lo y d  N o r te -A le m á n )
El magnífico y rápido vapor de pa- 
sage á dos hélices y 10.711 toneladas
í í Konigin Luis©99
saldrá el 11 de Marzo para New-York, Méjico y Cuba, admitiendo pasajeros para to­
dos los puntos de América Central.
■  1.
C & R R iL L O  Y  C O H IP .
Primepas materias para Abonos 
Hormillas especiales para toda clase de cultivos
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
D i i * e e . e l ó i i :  G r a n a d a ,  A l b ó n d i g a  n d m s .  11  y  1 3
PASTILLAS
FMANÍiUEJLO  
(BALSÁMICAS AL CREOSOTAL) 
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á que da 
lugar una tos pertinaz y. violenta, permitién­
dole descansar durante la noche. Continuan­
do su úsó se logra una curación radical.
PrCeio: UMA peseta caja





FABRICANTES BE ALCOHOL VlNICO
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 97 á 37 pesetas, arroba de 16 2¡3 la 
litros.
Los vinos de su esmerada elaboración. Val­
depeñas blanco y tinto á 5,50. Seco de !904 á 
,5,50 de 1903 á 6, de 1902 á 6,50. Montilla á 7, 
Madera á 9, Jerez de 12 á 15 Solera archisu- 
perior á 25 pesetas'.
Dulces, Pero-ximen 7 pesetas y Maestros á 
7,50pesetas.
Lágrima y Málaga color desde 10 pesetas 
en adelánte. Pajarete de 50 años 50 pésetas.
Por partidas importantes, precios especiales.
Escritorio.—Alameda 21.
CAFE Y  RESTAÜEAJS^T
L A L O B A  
José Márquez Cáliz
Plaza de la Constitución.—Md/a^a. 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de 
la tarde. De tres pesetas en adelante, á todas 
horas. A diario, macarrones á la napolitana. 
Variación en el plato del día. Vinos de las 
mejores marcas conocidas y primitivo solera 
de Montilla.
SERVICIO A DOMICILIO , 






P R F G I O S  E G O N Ó M : G O S
GMOIA U B i T WlllA
Castelar,, 5.— MALAGA.
Losetas de relieve de varios estilos para 
sócalos y decoraciones.
4> Medallas de Oro.
Bañeras.—Inodoros desmontables.-Table­
ros y toda clase de comprimidos de cementos.
Nota.—Garantizamos que la calidad délos 
productos de esta casa es inmejorable y no tie­
nen con^etencia^^_^
Maderas
de j îfi.0 del leerte de J&ai'epa 
y América
PARA CONSTRUCCIÓN Y TALLER
■" ifiiii)imuiBifflí
FÁBRICA DE ASERRAR 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR 
l^obrinos de J. Herrera Fajardo
CASTELAR, 5.--MÁLAQA.
Aviso
A mi numerosa clientela 
Desde hoy empieza á venderse el tan acre, 
dltado Salchicón extra,elaboración de la casa.
Kilo á21 reales; Libras á 20.—Estableci­
miento de Ultramarinos de Miguel del Pino, 
Especerías, números 34 (d
M a d e r a s
Hijos de Pedro VaIls.«Málaga
Escritorio: Alamedá Principal, núm. 18, 
‘’F'áhrfcu áe aM ff¥ madéra^, tafl^ Doctor
D^vii§(aiite§Ójarfe '
i m a c e n o s





& algodón, Tocúé mórida, Almagre y las de 





C a l l e  S alta , i i d m .  3
Se vende carne superior garantizando 
peso y caildsd, la tual es reconocida dia- 
riamen e p,o?‘ los señores profesores veté ,i- 
narios nombrados por el Exento. A c a ta ­
miento de Málaga.
Carne á q eoasumrdor, á los si- 
gqie|¡te^ pre,ĉ C8:
Carne de vaca, con hueso, la libra 
En limpio, superior calidad, la id.
superior, la id. .' . .
filete, la id . . . . . .  .
SERVICIO A DOMICILIO 
Se adquieren compromisos
con fondas y hotpléa 
ABIERTO DFSOP LÁS. de LÁ MAÑANA





, ©3?©® y  n i ñ o s
Médico especialista, Cister 6 bajo.




gas del rostro, 
. d es tru y e  los
franos, barnllos, pecas, manchas etc. etc. 'untos de venta: Antonio Marmolejo, callé 
de Granada y Droguería Modelo, calle de 
Torrljos. Representante en Málaga D. Gas­
par Romero Campillo, Carmelitas 17, pral.
BAR PARISIÉN
Servicio de café de 7 á 12 de la mañana á 
MEDIO REAL; de 12 en adelante, 25 céts.
Servicio de la tarde
Del Extranjero
9 Marzo 1907- 
Ue Tánger
Se ha librado un sangriento combate en­
tre la mehalla y la tribu de los beniarros, 
La mehalla sufrió un centenar de muer­
tos, siendo insignificantes las pérdidas de 
los rebeldes.
D eP a ris
A las cinco de la tarde quedó la pobla­
ción totalmente á oscuras, empezando la 
huelga de electricistas, motivada por las 
nuevas condiciones del trabajo.
Si como se asegura liega á faltar por 
completo la energía eléctrica, alcanzará el 
daño á la fábrica de papel de Corbec, que 
dentro de dos ó tres días no podrá facilitar 
papel á los periódicos.
El suceso ha sorprendido á los misniós 
electricistas, que ignoraban el plan óe la 
Directiva hasta que recibieron el aviso de 
que pararan.
Mr. Lepine informó del conflicto á Cle- 
menceau y éste dió instrucciones á la pre­
fectura para que preparara el alumbrado 
supletorio y guarneciése de tropas lasfá- - 
bricas paradas. 'ív
Las grandes tiendas y almacene-̂  ̂se í 
alumbraron con velas, acéite y p îtfóleo 
Todas las calles ofrecían á la-j aítas ho­
ras de la noche, un aspecto liAgubre 
 ̂De madrugada, la multiti!,tí invadió los 
boulevares, que se ha.̂ lis,han completa­
mente á oscuras.
Los electricistas congregaron en ia 
Bolsa del Traba'o cuyo edificio fué ce­
rrado por falta dfe luz.
El Hotel tentral de Correos y Telégra­
fos encendió lámparas de petróleo.
Los almacenes del Louvre y del Prin- 
temps cerraron al anochecer, dando suel­
ta al personal.
El público parisién se divirtió bastante 
viendo en los cafés convertidas las bote- 
llamen candelabros.
_ Todos los teatros suspendieron las fun­
ciones anunciadas; en los mercados cen­
trales funciona el sector propiedad del 
municipio.
La Liberté y Le Soir no publicaron su 
edición de la noche;Z.c Presse se tiró en la 
imprenta de La Croix y Le Messidor en la 
ácLe'Fígaro.
El número de transeúntes es inusitado; 
las Avenidas de la Opera y de Rivoli, que 
dependen del sector municipal, brillan co­
mo de ordinario; en diversos lugares se 
yenprhmdos en absoluto de luz; los agen­
tes llevan antorchas para mostrar el cami­
no al público.
Así en la Presidencia del Consejo como 
en algunos ministerios y en el gabinete de 
rajlieres,la iluminación es de petróleo.
alumbrados los esta- 
blwimientos que poseen fluido propio.
En los grandes y lujosos resíaurants 
colocaron una vela sobre cada mesa, con­
trastando con la brillante iluminación de 
gas que lucen oíros establecimientos aná­
logos, bastante más humildes.
Los estudiantes del barrio latino reco­
rrieron el Boulevard de San Miguel can­
tando y alumbrándose con farolillos de 
colares.
En las tiendas de comestibles sé han 
agotado las existencias de buifas v acéiíc 
mineral. • '
Le Matin, que se compone con tipo mó- 
yu, procurará, hacer la tirada valiéndose 
grandes acumuladores; oíros diarios no 
pudieron dar más que una hoja hecha en 
j .̂^niprenía de Dangon,que poseeJuzpro-
Ei Metropolitano y los tra^ivías eléctrí- 
íricos no interrumpieron ^'servicio.
. Los huelguistas , distribuirán delega­
ciones para ce.üí'tonarse de si se trabajai 
en las cenfr^s de luz eléctrica.
dé T25Q liMClguistas se reunieww
DOS EDICIONES D IAR IAS EE FOFUEAR Dom ingo iO de Marzo de 1907ae«g5!!KBaaffimaaKW»aHaiiHKBgaaMawaaBBaî  ̂ ---------
erí el domicilio de la Confederación gene­
ral del trabajo, acordando unánimemente 
persistir en la huelga hasta obtener cum 
plida satisfacción,
A la salida, los congregados cantaron 
el himno internacional y dieron vivas á la 
huelga. . ■-
M á s de París  
Hoy se ha presentado en la cámara la 
ley del descanso dominical.
A propuesta de usía delegación de las 
izquierdas, rechazóse el proyecto.
Témese que surja un conflicto entre el 
Gobierno y la mayoría.
De Montevideo 










En la sesión celebrada hoy por el Ayun 
tamiento, promovióse fenomenal escanda 
lo por impedir el alcalde que hablaran los 
concejales de las minorías acerca de su 
eliminación para presidir las mesas elec­
torales.
Tampoco permitió que constara en acta 
la protesta de los ediles por la arbitratia 
medida.
El alcalde levantó la sesión fuera de 
tiempo y se encerró en su despacho dan­
do orden á los guardias para que prendie 
ran á algunos munícipes, á pretexto de 
que le habían insultado.
Dicha disposición no llegó á cumplirse 
por que se opusieron todos los conceja­
les.
Estos visitaron al gobernador y tele­
grafiaron á Maura para protestar de tales 
sucesos y para encarecerle que suspenda 
eí empleo de arbitrariedades á fin de 
que no se altere la tranquilidad.
Los ánimos están muy excitados, síen-
j| do de temer que ocurran desórdenes;
P F1 crnhprnflrlnr ha rprmpririn ¿ fiisiiEl gobernador ha requerido á distintos 
. notarios para que se constituyan manaría 
en eíGobierno civil, con objeto de impedir 
; que puedan testimoniar los atropellos que 
i se cometan.
También ha dispuesto que la guardia 
• civil se prepáre para rodear todos los co- 
"I legios electorales,
—El Sr. Muro ha venido á Valladolid 
pára ayudar á los republicanos, quienes 
celebran diariamente mitins y reuniones.
—Alba continua congregando á los li­
berales, cuvo partido acordó presentar 
candidatura cerrada.
En tanto, los candidatos ministeriales, 
esperan confiados, en los amaños del Go­
bierno.
Los senadores y diputados liberales te­
legrafiaron á Maura y Lacierva pidiéndo­




• G a c e t a »
El diario oficial publica, entre otras, las 
Siguientes disposiciones:
Convocando á los opositores á la pla­
zas de profesor auxiliar de la sección ar- 
ilitdstica de las escuelas de Artes de Málaga 
«superior de Artes de Granada. 
rJ Ordenando que los ingenieros don Ra- 
iütnón Gil y don Julio Otero se trasladen 
desde Cuenca á la zona de Guadalquivir 
para estudiar las obras hidraúlicas que 
.allí se proyectan.
9; Subasta para la adquisición de grasas, 
" iceites y algodones destinados á las má- 
®|uinas del arsenal de Ferrol.
«El EilUeFal»
a |i, Ocupándose del manifiesto publicado 
;t,por los demócratas, lo juzga sobrio, pre- 
icCiso, admirablemente hablado y, digno 
por tanto, de un partido demócrata mo- 
Bjnárquico que concibe, admite y procura 
líjtraducir el espíritu de los tiempos moder- 
1s:Íos’
Ahí, añade, tendrán que ir á parar los 
áíiliberales déla otra parroquia, si no con- 
l¡|;luyen por pasarse á Maura.
«El
¡‘¿En su editorial, El Globo 
miíiesto de los demócratas.
Globo»
elogia el ma-
' « A B C »  .
Afirma el periódico ilustrado que á pe­
nsar de la negativa de Maura, resulta evi- 
adente el proyecto de una combinación de 
Mos puestos militares.
Tflmhtí̂ n Hípp mip fia bié  dice que tiene motivos para 
(.asegurar la existencia de una crisis parcial 
Ijíde la que se trató en el Consejo de ano-
00 que hay, es que todo se halla supe- 
jditado á circunstancias atendibles y de 
ipiaomento, por lo cual no puede proclamar- 
j',se que sea cosa acordada.
 ̂ «La Cors*espondencia» 
jil Dice La Correspondencia de España que 
líen el Consejo de ayer habló primeramente 
jLoño, reanudando el examen de la comu- 
ji(nicación telegráfica entré Canarias y la pé- 
ifninsula.
ji¡ El ministro de la Guerra llevó este asun­
to á la reunión ministerial, porque aparte 
(d̂ l carácter militar de aquellas plazas, tie- 
;{£ne además la cuestión un aspecto inter- 
/ti|iaciona!, toda vez que Inglaterra y Ale­
mania se muestran interesadas en encar- 
siílgarse de su establecimiento.
queda trabáje de esta índole para mu­
chos.
De Eondpes
El Santo Sínodo ha autorizado á Petrof 
para que abandone el monasterio y asista 
como diputado á la Duma.
De Eisboa
El rey D, Carlos entregó al soberano de 
Sajonia la banda de las tres órdenes.
También condecoró á las personas del 
séquito.
—Háblase del matrimonio del príncipe 
heredero con la princesa Victoria de Ho- 
henzollern.
D e Badén
El duque de Badén se halla enfermo, 
sufriendo una inflamación de los bron 
quios.
Más deEéndi*es
El vapor español Ausír/a, con carga 
mentó de carbón, se ha ido á pique frente 
á Saint Ibes, resultando un ahogado.
El resto de la tripulación se salvó en 
un bote.
Más de París  .
Los electricistas en huelga piden, entre 
otras,las siguientes reformas: - 
Mantenimiento del personal actual; asi 
milación general á los obreros del muni 
cipio; aumento de jornal; licencias anua­
les; turno y asistencia facultativa; retiros 
á ancianos; creación de una comisión de 




Se ha promovido un pequeño motín en 
el mercado.
El alboroto no tuvo importancia. -
í>e Bilbao
Ha llegqdo Rendueles.
Enseguida visitó la cárcel disponiéndo­
se á salir en breve para Santoña.
—La campaña electoral se presenta con 
caracteres de lucha encarnizada.
En varios pueblos ha habido reyertas 
entre distintos bandos.
Cerca de Bermeo un grupo de radicales 
atacó y quiso matar á un sacerdote.
Iban armados de estacas.
De F erró l
Al barco pesquero A//o/zso XIII, denun­
ciado por supuesto contrabando, atracó 
muelle obedeciendo órdenes de la co­
mandancia de Marina.
Según se afirma, la mayor parte de los 
efectos que se suponían contrabando, per- 
tecen á la dotación del buque.
De Eas Palm as  
El príncipe Leopoldo, acompaífedo de 
su secretario, visitaron el circo de gallos, 
siendo recibido por varios aficionados 
que organizaron en su honor, una riña.
El regio visitador se mostró complacidí­
simo. •
Después marchó á bordo del buque in­
glés /rá, acompañándole el cónsul.
Durante la noche se dedica á jugar al 
billar.
De Barcelona
Los periódicos excitan al pueblo á vo­
tar las candidaturas que le son afectas.
Se ha publicado un manifiesto dirigi­
do á los obreros antisolidarios.
—Las autoridades han dispuesto que 
funcionen mañana todos los juzgados y 
que se adopten precauciones, cacheando á 
todo el mundo en la puerta de los colé-» 
gios.
Los carlistas han .celebrado la fiesta 
de los mártires en la iglesia de Belén.
La función religiosa fué presidida por 
la plana mayor del partido.
—La cámara de comercio ha recibido 
un telegrama de Maura desmintiendo el 
propósito de celebrar una exposición uni­
versal en Madrid.
—Se ha remitido al ministerio de la 
Guerra una instancia firmada por el gene­
ral carlista Moore y los veinte individuos 
que componían su partida, pidiendo que 
se les incluya en la amnistía.
De San Sebastián ’
A la una y treinta llegaron el rey Eduar­
do y su séquito en cinco automóviles.
Vienen entre los excursionisras la du­
quesa de Manchester y el apoderado de 
la casa real inglesa.' ^
Todos almorzaron en el hotel Conti­
nental.
El gobernador visitó al soberano britá­
nico, quien manifestó que desea guardar 
el incógnito, pues solo ha venido á dis­
traerse.
Después del almuerzo salieron en auto­
móvil por la carretera de Zarauz, y re­
gresando á las cinco de la tarde marcha­
ron á Biarritz.




.. consecuencia de la huelga de electri- 
fyistas no se han podido publicar diez pe­
riódicos, por falta de energía para mover 
\'las máquinas.
“ En el consejo celebrado en eí palacio 
î 'del Elíseo, Clernenceau anunció que se 
.habia puesto de acuerdo con las autorida­
des para asegurar el trabajo de las fábri- 
¡Idas de electricidad.
La impresión dominante es que la huel­
ga no Legara á estenderse.
sin
De Madrid
9 Marzo 1907. 
Conflicto peisuelto
Ha quedado favorablemente resuelta




 ̂ Un grupo de negros quemó doce mi- 
jníllortes de kilos de caña de azúcar y 200.000 
í*ííardos de tabaco pertenecientes á los 
[iáecheros que les negaro dinero.
co-
ít: De Cbile
< Hi.\llegado suficiente número de emi- 
.liferantt̂ s para saiítifacer las necesidades de 
ios ind.usiriáles, quienes pedirán al Go- 
i¡!t|bierno q'ue facilite el aumento de la emi- 
jjigración en un 50 por 100, para obreros 
\agrícolasy mineros, puesto c|ue todavía
Hoy es aguardado el jefe de 
de Marruecos.
En cuanto arribe visitará á Allende 
Salazar y Loño.
El lunes le recibirá el rey en audiencia 
especial é inmediatamente proseguirá su 
viaje á Cádiz..
Coptesia
El ilustre pintor malagueño, señor Mo­
reno Carbonero y su distinguida esposa 
cumplimentaron ayer á la reina Cristina. 
«El Impapcial»
En su artículo de fondo. El Imparcial 
censura los abusos clericales del Gobierno 
denuncia varios atropellos cometidos 
por el gobernador de Valladolid.
«El País»
El órgano de los republicanos inserta 
hoy las actas de las sesiones celebradas 
por la junta Nacional.y las minorías par­
lamentarias, revelando este trabajo un 
cuidado minucioso en el que se refleja con 
lamayor imparcialidad todo lo acontecido. 
:<Ea Epoca»
Dice La Epoca qua secretas benevo­
lencias ó muy públicas lenidades del po­
der han tenido mucha parte en la prospe­
ridad política de Lerroux en Barcelona.
«Heraldo de Madrid»
Escribe Heraldo de Madrid: «Según los 
villaverdistás, se anuncia para antes de 
las elecciones una crisis que iniciará, na­
turalmente, el señor González Besada. Lo 
que fuere sonará.»
«Diario Universal»
Según Diario Universal; otra solución 
extraña á la de prohibir la corriente emi­
gratoria es la que precisa buscar á .este 
problema que los gobernantes juzgan gra­
ve y urgente,
'«Ea Correspondencia»
Cree este diario que los proyectos que 
ha estudiado el gobierno en los últimos 
consejos son los ae creación de una jun­
ta de defensa nacional, déla que depen­
dan las, iniciativas relacionadas con este 
propósito.
A tal efecto habría que dar fuerzas al 
festado mayor central comisionando á los 
señores Loño y Ferrandiz para llevar á la 
práctica las iniciativas que se acepten.
Llegaida
En el sudexprés de Francia llegó el co­
ronel Muller, jefe de la policía de Marrue­
cos.
Por la tarde conferenció con Allende y 
Loño.
Visita
La comisión venida de Vigo visitó 
los Sres. Osma, Sitges, Ferráncliz y Mo- 
ret, quienes ofrecieron su concurso para 
gestionar las justas pretensiones de la ca­
pital gallega.
Sobre la emigraelón
Lacierva insiste en que al Gobierno le 
preocupa el incremento de la emigración.
Tiene noticia dé lo ocurrido en Málaga, 
por lo qúe telegrafió al gobernador orde­
nándole que impidiera la salida del Helio- 
polis, si los emigrantes no iban en condi­
ciones légales é higiénicas.
El gobernador ha contestado que las 
condiciones del mencionado vapor son 
mejores de las que suelen tener otros bar­
cos análogos, pues cuenta hasta con lite­
ras y lleva víveres buenos y abundantes, 
así como gran provisión de leche conden- 
sada.
Lo ocurrido ayer, sigue diciendo el go­
bernador, originólo la falta de organiza­
ción en el servicio de las comidas y en su 
condimento.
Después del abundante almuerzo que 
esta mañana se les sirvió, los emigrantes 
se tranquilizaron.
Hoy han embarcado panaderos y coci­
neros españoles.
Además, la ley exige dos metros y 
veinte y cinco centímetros de espacio por 
persona y el barco tiene más de tres.
Respecto al menaje es completamente 
nuevo.
Eeo@ d0 pa^laeio 
Don Alfonso ha mejorado, aunque 
abandonar el lecho.
El doctor Guinda le recomendó que no 
sé levantara.
Al rtiedio día estuvo Maura en palacio 
y se le invitó á que entrara á ver al rey, 
pero como nada nuevo tenía que comuni­
carle, no le vió.
A la salida del alcázar, hablando con 
los que le aguardaban de las quejas de la 
prensa por el silencio de los ministros y 
la supresión de la nota oficiosa de los 
Consejos, manifestó que mientras estén 
las cosas en estudio, lo eonveniente es 
callar.
Respecto á las notas dijo:—Es muy so­
corrido escribir en el papel las cosas ano­
dinas, callando lo único que podría inte­
resar, pero tal proceder no es serio ni re­
sulta útil para nadie.
OumpMmient o s 
El obispo de Gerona, el Sr. Bergamín V 
el general Ampudia visitaron esta tarde á 
Maura.
. A  V a i e n e i a
Ha marchado á Valencia el personal de 
vigilancia de la sección de investigación.
La sociedad del trabajo concederá á la 
viudad del obrero Oliva una indemniza­
ción de 2.180 pesetas.
Se abrirá una suscripción, calculándose 
que serán recogidas 5000 pesetas más, 
la mitad de cuya suma será depositada en 
el Monte de Piedad á favor de la hija de 
la victima.
Fi?aiieia y  el Vatieano
Un periódico reaccionario de la locali­
dad ha recibido un telegrama de Roma 
asegurando que son caprichosos todos 
los rumores que dejan entrever la posibili­
dad de entablar nuevas negociaciones pa­
ra los contratos de alquiler de las iglesias.
Antes de que ello pudiera realizarse, el 
Gobierno de la República, por actos ul­
teriores, tendría que demostrar su buena 
fe y como esto no ha sucedido hasta 
ahora, la probabilidad es bien remota.
Declara^ción 
Villanueya ha declarado que su actitud 
política es independiente con respecto á 
las agrupaciones liberales.
Posesión
El martes se posesionará Ürzáiz de la 
plaza de consejero de Estado, para que 
fué designado.
Balance
En el último balance publicado por el 
Banco de España, el oro y los billetes 
aumentaron 105.183 y 7.507.700 pesetas, 
respectivamente.
Por contra, la plata disminuyó en la 
cifra de 1.373.311 pesetas.
Ea 6esta del árbol
El martes se celebrará en toda España 
la acostumbrada fiesta del árbol.
El alcalde de El Escorial ha invitado á 
Besada, Andrade, director déla Escuela 
de montes y varios peritos agrónomos 
para que concurran al acto.
Paseo
La reina Victoria paseó por la Casa de 
Campo.
La  emigración
Moret ha dicho á los comisionados de 
Vigo, que el problema de la emigración 
requiere un estudio complejo, añadiendo 
que su opinión es-la de que todo ciudada­
no es libre de emigrar en busca de tra­
bajo.
También manifestó que debe perseguir­
se cuanio se relaciona con la emigración 
por contrata.
Suspensión
Se ha suspendido el acto de presentar 
sus credenciales al rey el representante 
de Siam.
Suposiciones y  juicios
Lacierva supone que las algaradas es­
tudiantiles de Valencia terminarán muy 
pronto.
También juzga que son exageradasdas 
noticias que se reciben de Valladolid de­
nunciando atropellos electorales, y con 
este motivo recuerda la frase de Muro en 
el Congreso respecto á la baraja de co­
rresponsales de que dispone.
—Alba ha telegrafiado al Gobierno que 
se cumpla la ley estrictamente.
S o p i a n o
Ha llegado Soriano.
En seguida saiió con dirección á Va­
lencia.
Cosas de Máiaga 
El marqués de Larios y su apoderado
Sr. Jiménez, celebraron una entrevista 
con Maura.
Supónese que trataron de la emigración 
en Málaga, para evitar la cual, la casa de 
Larios fomentará los trabajos en las fin 
cas que allí posee.
En el exprés eíSr.Jiménez salió con di 
rección á Málaga.
Mitin
En el teatro Barbieri se celebrará ma­
ñana un mitin para protestar de la in 
teryención dé la guardia civil en los con 
flictos obreros.
Bolsa de MadMd





4 por 100 interior contado
5 por 100 amortizable.....
Cédulas 5 por 100...........
Cédulas 4 por 100...........
Acciones Banco de España.|436,50l436j50 
Acciones BancoHipotecario.f 00,00| 00,00 
Acciones C.* Tabacos........ |000,00|393,7o
Cambios
París á la vista.................... | 9,101 9,10
Londrfes á la vista................|  27,63| 27,63
TELEGRAMAS DE UL TIMA HORA
10 Marzo 1907.
Candidatura republicana
En los círculos republicanos se afirma 
que la candidatura de dicho partido para 
diputados;á Cortes por Madrid, la com­
pondrán Pérez Galdós, Constantino Ro­
dríguez,' Dorado, Calzada, Vicenti y Cas- 
trovido.
Alm uerzo
Mañana se celebrará en el ministerio 
de Estado un almuerzo en honor de Mu­
ller, al que asistirán Allende, Loño, el 
embajador francés, el ministro de Portu­
gal, el cónsul de Suiza y los jefes de sec­
ción del citado ministerio.
LA ALEGRÍA
Gran Restauraní y tienda-de vinos de Ci­
priano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pese­
tas 1‘50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno, de Lucena, que se expen­
den en La Alegría.~Í8, Casas Quemadas 18.
Queda nuevamente abierta la antigua i 
y acreditada chocolatería. M a rc a  | 
laela.; Elaboración á brazo de chocolates 
exquisitos, calle del Horno número 4. 
Cása fundada en  1 8 5 0
Se' vende Ó
un talles? de Lito grafía
S itu ado en  ca lle  C erezuela , 2 0 .
Taller de Tapicería
y Carpintería
Butacas para barcos de todas clases á pre­
cios económicos.
Calle Alarcón Luján antes Pescadores núm. 5
dM lem a
ültramarinos y coloniales
Torrijas 57 y 59 y Sucursal 123
José ímpellitieri 
M é d lc o - C im ja n o
Especialista en enfermedades de la matriz 
partos, garganta, venéreo, sífilis y estómago. 
—Consuíta de 12 á 2.—MOLINA LARIOS, 5. 
—Honofaribs convencionales.
Obras de Angel Ganiveí
Cartas finlandesas. 
Idearium español . 
Granada la bella . 
Hombres del Norte 






Estas obras se venden en la Administración 
de El Defensor de Granada, y se remiten por 
correo á quien las pida, enviando al mismo 
tiempo el valor del pedido, más 25 céntimos 
para certificado, y 10 céntimos más para fran­
queo de cada una.
Consultorio Médico Quirúrgico y Médico Legal_ — ...a.
Díi?. M é d i c o - A b o g a d o
E sp e c ia lis ta  én  en ferm ed a d es S ifilít ica s y  d e  la  P ie l  
Tratamiento de la impotencia—Horas de consulta de 11 á 3 —Hora de consulta sólo 
para señoras de enfermedades de la piel y  cuero cabelludo de 3 á 4.
P lf f ls a  d e l  O b i s p o  u d m e p o  6 .  _____________
P re c io s
s in
co m p eten c ia
Almacén
E l
d e  v in o s
C alid ad
g a r a n tiz a d aá m e n t e
( e s q i i i M a )
y  a g y a r d ie n te s
a vino seco.
» » dulce
> » P. Ximen











7 > » 0,35 » » » » . 15 > > 0‘8Ü
7 »' > 0‘35 » » » » 3.a . 13 » 0‘75
12 » » 0‘70 » » » Manza I.®' . 30 > 0‘75
12‘50 > 0‘70 •» » 2.®’ . 25 » » 0‘50
575 > » 0‘30 » » » > s.® . 22‘50 0‘25
Desde ocho arrobas precios convencionales
Pías. Ptas^ Ptas.
a Aguardiente especial 35 1 botella 1'75 1 a Aguardiente doble. 25 1 botella
» triple anís. . . 30» » 1‘50 » »• » sencillo 19» »
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Reíalo á nuestros suscriptores H0o
a
EL POPULAR ofrece regjal®  «le 5 0 0  p e s e ta s  al que, hallándose al co­
rriente en el pago de su suscripción en 31 de Marzo de 1907, tenga en su participa­
ción un número igual al del premio mayor del sorteo de la Lotería Nacional del 30 de 
Abril de 1907.
Para este efecto, cada suscripíor tendrá opción á una participación ó lote de 10 
números seguidos que elegirá el mismo.
Anticipando el pago del trimestre de Enero á Marzo, podrán acudir á la Admi­
nistración de EL POPULAR los suscriptores de Málaga, y los de fuera por medio de 
personas que los represente, á recoger el talón en que consten los 10 números indi­
cados.
Los suscriptores que no hayan pagado anticipadamente para tener el derecho de 
elegir desde el l.° de Enero, podrán recoger sus talones, en los días ,1.° al 15 de 
'Abril, eligiendo también enti"e los .que ya no hubieren sido adjudicados.
En el caso de que los números comprendidos en las participaciones recogidas 
superen á los del sorteo de 30 de Abril de 1907, una vez la primera serie agotada, se, 
abrirá la segunda serie^coñ opción á o t r o  reg ía lo  d e  5 0 0  p e s e ta s  que obten­
drá el suscriptor que tenga en su participación el número igual al segundo premio 
en él mismo sorteo de 30 de Abril de 1907.
Los suscriptores que el dia 15 de Abril de 1907 no hayan acudido á la Admi­
nistración de este periódico para recoger los talones, ó enviado persona que los 
recoja, se entiende que renuncian á su derecho de optar al r e g a lo  d e  5 0 0  pese-
Si el premio recayere en un número que no hubiese sido elegido por ningún 
suscriptor, se repetirá el sorteo en el trimestre'siguiente, para la última lotería que 









Y  8 Ü S  V I N O S  
FIVO GADITANO  
TIO PE PE  
FINO VIÑA A. B.
NECTAR  
SOLERA 1847 
yM ANZANIf.LA , . 
de sus bodegas en Sanlúcaf 
Lo venden en todos los buenos estableci­
mientos.
Destinos y vacantes
En Barcelona se han de proveer por 
oposición 15 plazas de supernumerarios 
del cuerpo médico municipal.
Las instancias se presentarán en el re­
gistro general de la secretaría municipal, 
dentro de Ips 30 días naturales siguientes 
al de la inserción de la cpnvocatoria en 
el Boletín Oficial de la provincia.
Jefe de negociado de tercera' clase del 
cuerpo de abogados del Estado, cuya 
provisión corresponde a} turno de mérito 
por oposición entre los oficiales de se­
gunda clase que lo soliciten hasta el 13 
del actual.
Ingeniero con destino á la inspección 
de los servicios los industriales de fonta­
nería y aluníbrado de la ciudad de Lina­
res (Jaén), sueldo 3.500 pesetas, solicitu­
des al ayuntamiento de dicha ciudad, has­
ta el 16 del actual,
Espectáculos públicos
T e a t r o  C o s ? v a p . t o s
Un italiano llamado Jacemetl, interpre­
tando á su capricho y falseando deplora­
blemente la historia de ia Revolución fran­
cesa, tomó el episodio de ésta de la pri­
sión, juicio y sentencia que la Convención 
decretó contra Luis XVI y su esposa Ma­
ría Antonieta, para escribir un melodrama 
sentimental, qu,e, considerado de ambos 
modos, literaria é históricamente, resulta 
un esperpento, el cim), con el título de 
María Antonieta, ó la Revolución freme^sQ, 
nos dió á conocer anoche la compañía del 
Sr. Tressols.
Dicho esto, y partiendo de la base de 
falsedad histórica en que se fundamenta 
la obra, de ella sólo podemos decir que 
es asaz pesada, que la interpj-etación en 
general, apesar del esfuerzo que hizo la 
Sra. Valdivia, fué bastante deficiente y 
que lo . único que tiene algunos caracteres 
de propiedad es el vestuario que lucieron 
los artistas, excepto lo del traje negro del
rey en la capilla, que no fué así, diga lo 
que quiera el Sr. Jacometi.
T e a t r o  F r i n e i p a l  
El debut de una compañía debe consi­
derarse siempre como un acontecimiento 
teatral, y todavía más cuando se trata de 
un elenco en el que figuran artistas de 
verdadera valía y se anuncia un programa 
integrado por obras de indiscutible mé­
rito.
Todas estas circunstancias llevaron 
anoche numerosa concurrencia al coliseo 
decano, donde la compañía que dirige el 
primer actor señor Alaría celebraba la 
función inaugural de su temporada.
Mal de amores, el precioso sainete 
que ofrece una muestra de la habilidad es- 
pecialisima con que los hermanos Quinte- 
desarrollan sus producciones en un 
ambiente de placidez y alegría que ena­
mora al que las escucha, obtuvo una bue­
na interpretación por parte de todos.
Pilar Lacarra cantó y dijo el papel de 
La Amapola con gran sentimiento; Luz 
Barrilaro hizo una Mariqüüla desenvuelta 
graciosa; y la señora Parrao,en Carola, 
se esforzó por cumplir en un trabajo su­
perior á sus fuerzas. ,
Alaría detalló muy bien su papel, aun­
que nos extrañó su excesiva movilidad, 
impropia del carácter quijotesco úq Don 
Lope; Gallo condujo á puerto de salva­
ción el bonito dúo con Carola; y los res­
tantes coadyuvaron al buen éxito qqe ob­
tuvo la Obra,■
Hilvanando varias escenas arrancadas 
al pensamiento de un autor francés, que 
las pintó con todo el colorido de su belle­
za plástica, formaron los'señores Perrín y 
Palacios el libro titulado Bohemios, ai que 
puso el maestro Vives una hermosa pági­
na musical.
Esta delicada zarzuela, que nuestro 
público conoce muy bien, fué la represen­
tada en segundo lugar, distinguiéndose 
en ella señaladamente la señorita Lacarra 
y el señor Alaría, á quien secundaron con 
acierto los demás compañero,s,
En Afa/a <Spm(7m,anunciada’para la ter­
cera sección,rfiieron los héroes Pilar La- 
carra,Luz Barrilaro y Rafael Alaría, aqué­
lla cantó los tientos con un sabor caracte­
rístico, la segunda, así gn la música como 
en la prosa ííadujó fleímeiite la viveza y 
malicia qne los autores quisieron imprimir 
á la hija del desafortunado Señor Cristo^ 
líal, y Alpría \iiz9 \m  creación del tipo de 
Cupfó Melója,
Como hay que descontar para ei juicio 
definitivo la impresión, que produjera á 
los debutantes su saliclá pqr primera vez 
ante un concuí<8© desconocido que'espe- 
raba impaciente, dejamos para días suce­
sivos y según se vaya presentando la 
ocasión, el deber de apreciar| los méritos 
de cada artista para informar á nuestros 
lectores.
Esta reserva no obsta para proclamar, 
por adelantado, las excelencias de algu­
nos de ellos, dales como Pilar Laca­
rra, Luz Barrilaro, Alaría y Galio (E.)
La compañía, en|conjunto, fué muy bien 
recibida, abundando ios aplausos y los 
plácemes, todo lo cual permite esperar una 
campaña fecunda cn éxitos artísticos y 
económicos.
Así sea.
T e a t i ? o
En segundo lugar'representóse anoche 
El padrón municipal, proporcionando un 
agradable rato á la concurrencia que 
aplaudió mucho á los intérpretes de aque­
lla.
El regto de Ig función ajustóse al pro­
grama confeccionado.




OÍA á  Marzo
París á la vista . . .  de 8.85 á 9.10, 
Londres á la vista . . de 27.53 á 27.57
Hamburgo á la vista. . de 1.339 á 1,341
9jDE MAR20
París á la vista , . . de 8.85 á ^9.10
Londres á la vista . . de 27.56 á 27.63
Hamburgo á la vista . de 1.341 á 1.343 
E x te n s ió n  u n iv e r s ita r ia , Esta 
noche á las ocho dará, su terceriy últi­
ma confcrcnpja de extensión universitaria 
acerca dé Éi alcoholismo, en cf Centro 
de Sociedades Obrero dé cañe Molini­
llo del Aceite, el rGpqtado facultativo don
PQcjrigQ Millan.
La entracia será pública.
XJn Ya,lie,nte.--Ayer tarde fué deteni­
do José Ledesma Molina por haber gol­
peado á Josefa Zapata Cobos, pupila de 
un lenocinio del pasillo de Santa Isabel.
B ib lio te ca .—Durante el pasado mes 
de Febrero han sido consultadas en la Bi­
blioteca pública de la Sociedad Económi­
ca de Amigos del País las siguientes 
obras:
Historia, 81; Derecho, 67; Literatura, 
2Í5; Ciencias, 02; Medicina, p4; Artes y 
Agricultura, 118; Varios, 103.
Total de obras consultadas, 730.
T ífo de gallo 
En el Arroyo de la Virreina, todos los 
domingos y días festivos.
El Sr. Hazaña, dueño de este tiro, par­
ticipa á su clientela haber cesado en el de 
la Fuente de los Cambrones.
Rifa de un gallo gratis para los tirado­
res.
A ctor.--Ayer salió para Sevilla el aplau­
dido actor cómico Genaro Guillot.
L a s e lec c io n es .—Hoy se verificarán 
las elecciones de diputados provinciales;
Por conocer el resultado reina un ex­
pectación... tremenda.
Los conservadQresfse reunieron anoche 
en su Círculo,
También Celebraron junta los padi- 
Ilistas.
C aridad.—La implora la anciana de 
78 años María Caparrós y su marido; ella 
está enferma y el casi ciego.
Como no cuentan con recursos de nin­
guna especie, las personas caritativas ha­
rán una buena obra socorriendo á esos 
desgraciados que habitan en la calle de la 
Jara núm. 20, corralón.
R esta b lec id o ,— Se encuentra resta­
blecido de su ataque pulmoniaco el joven 
don Jqs8 Torres Cano, empleado de las 
oficinas de la Junta del Puerto.
Lo celebiamns.
C asual.—De una herida que casual­
mente se ocasionó en la región carpiana 
derecha, fué asistida anoche en. la casa de 
socorro del distrito de Sío. Domingo, la 
joven Josefa Go.nzález López.
A ccident©  d cl trab ajo .—Trabajaji- 
do Juan Fornel Campos en la Cantina 
Americana, se produjo una herida en la 
nariz.
Fué curado en la casa de socorro. 
D isp o sic ió n  p la u s ib le .—Se ha dis­
puesto que los buques nacionales despa­
chados de caboíage puedan hacer escalas 
en los puertos de Ceuta y Meiilla para ve­
rifica? operaciones de carga y descarga 
de mercancía.
Tiro el© gallo
En la Barriada del Palo y en el sitio de 
costumbre hay tiro de gallt) todos los do­
mingos y dias festivos.
En dicho tiro se íacilitan á los tiradores 
armas y municiohes.
E x c e so  de c e lo .—Un inspector de 
policía, cuyo nombre no citamos por ig­
norarlo, en un exceso de celo arrojó ayer 
del muelle á un vendedor de tortas que 
procuraba expender á los emigrantes su 
mercancía, sin molestar á nadie en lo más 
mínimo.
Así no los afirma el propio interesado. 
Bueno es que se persiga sin descanso á 
la gente de mal vivir, pero, señor inspec­
tor, deje en paz á ' los ciudadanos pací­
ficos que con nadie se meten.
D e v ia je .—En el tren de ías nueve y 
veinte y cinco salió para Aníequera don 
José López Sánchez, profesor de veterina­
ria.
Para Córdoba, don Juan Morena, pa­
dre político del conocido médico don Zoi­
la Zalabardo.
En el exprés de las once y treinta llega» 
ron de Madrid don Juan Pareja y don José 
Puyato.
De Alora, don Cristóbal Diaz,
En el tren de las doce y ír̂ éllTita fué á 
Granada don Manuel Reina,,
En el exprés de la.s r;,nco regresó á
Montilla don íg,uacio Vals.
Mesiiers, director delPara Madrid M»
Hotel Roma-,
En er»; correo general regresó de Algeci- 
Kas don Francisco Montas.
De Granada, la señora de Guerrero. 
A lum bra-ruiéuto. — Ha dado á luz 
con toda felicidad una niña, la señora do­
ña Josefa Esíremera, esposa de don Mi­
guel Serrano Aranda.
Nuestra enhorabuena.
Sobre la  e m ig r a c ió n .—Ayer tarde 
un chino de los tripuianíes del Heliópolis, 
se descolgó por una cuerda con propósi­
to de saltar á tierra, pero se lo impidieron 
los agentes de policía que acompañados 






D Q S J E B I Q I Q K B B  BJÍ A H I A B BI. FoyxnLAR
P o m i n g o ^ l O
aaiBBBacBaiijaaftHBBBaaaga
b.i:i la o peíación del chino, por temor sin  ̂
diid a d e que una vez en iierra j fuera obje­
to d e alguna manifestación de', desagrado 
por parte de los emigrantes que aun no 
hab ían embarcado.
Uno de los emigrantes presentóse por 
la tarde en un establecimiento de la calle 
de Larios para hacer algunas compras, 
man ifesíando que se hállabah todos muy 
satis fechos del nuevo trato que reciben en 
el vap or, por lo que muchos que se ha­
blan arrepentido de emprender el viaje, se 
hall an dispuestos á embarcar nuevamente.
P or la noche nada anormal ocurrió.
U n  ’h a llá z g o .—'El sereno del distrito 
á que corresponde la calle de los Frailes, 
encontró anoche junto al urinario que 
existe en la misma, algunos restos de bu­
rro qué, según manifestaron al indicado 
vigila nte, los depositó, allí una mujer mo- 
ment os antes.
Avisado el,celador, Sr. Fernández,.dis­
puso qué fueran custodiados dichos res­
tos hasta adoptar otras medidas.
H o t e le s .—En los hoteles de esta ca­
pital se hospedaron ayer los siguientes 
señores:,,
Hotel Colón’—Don José Corcat, don 
Pedro Bayaná, don José Herrero Pastor,
Mr. F. R. Bouset, don Ramón Gerostidi y 
don Lucio Blalde.
Hotel Victoria.—Don Manuel Fernán­
dez y don Juan Pérez.
V ia je r o s . — Ayer llegaron á Málaga 
los siguientes:
Don Alfonso Pérez y señora, Mister 
Herings y señora, don Eduardo Peiro, 
don José Olaba, don José Sargeirp, don 
Juan E. Conesa, don Enrique Ruíz, don 
Alfredo Brias, don Eduardo Scickinghans, 
don Joaquín Amat, don Miguel Bellido y 
Sr. Macías.
A co r a za d o .—Con rumbo á Poniente, 
cruzó ayer frente á nuestro puerto ,un 
acorazado inglés.
P r e c io s .—El alcalde dirigió ayer un 
oficio al coraaridaníe de la guardia muni­
cipal pidiendo precios medios de los ar­
tículos de primera necesidad.
B I B L I O T E C A  P U B L I C A
DE LA
SoÉial io0óiai«a do M|os del País
Consulado, Plaza de la  Constitución 
Abierta de doce á cuatro de la tarde y de 




—Edictos de distintas alcaldías. , .
—Requisitorias y edictos de diversos ¡uz- 
gados. "
--Distribución de fondos provinciales para 
el mes actual. ; . .
Régi@ti?6 eivil
Juzgada de. Santo Domingo
Nacimientos: Miguel Rosa. Reyes, Francisco 
Sabal Torres, Rafael'Barranquero Ruiz y Sal­
vador Aranda Aranda.
Defunciones: José Torres Toledo, Fernan­
do Sánchez Toro, Isabel Burgos Muñoz y 
Antonio Morales Zúñiga.
Juzgado de la Alameda
Defunciones: María García Jiménez.
. : 0 1 s s e i? v a © a é 3 a e s  
DEL INSTITUTO DEL DIA 9 
Barómetro; Altura media, 773,30. 
Temperatura mínima, 8,0.
Idem máxima, 17,Q.
Dirección del viento, S.E. ,
Estado del cielo, casi despejado.' 
Idem de -la mar, marejada.
Motas marítimas
Baques entrados ayer 
Vapor «Cabo Santa Pola», de Algeciras. 
Buques despachados
Vapor «üabo Santa Pola», para Almería.
Mata’deiípo
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das en el dia 8, sii peso en canal y derecho 
de adeudo por todos conceptos:
23 vacunos y 7 ternera, peso 3.661 kilos 
000 gramos; pesetas'366,10.
39 lanar y cabrío, peso 430 kilos 000 gra­
mos; pesetas 17;20.
29 cerdos, peso 2.473 kilos 500 gramos; pe­
setas 247,35.
30 pieles, 7,50 pesetas.
Total de peso: 6.564,500 kilos.
Total de adeudo: 638,15 pesetas.
Oeme_iit©2?ios
Recaudación obtenida en el dja de la fecha, 
por los concejos siguientes:





“‘SeSentos“ uoS y cuentas corrlen- 
tes con garantía 4 li2 por 100 anual.
Vacuüa dis»©eta
D. ZOILO Z. ZALABARDO
Tejéñ Rodríguez,
© ESCUB3ÍTO  B E Ii,5 0  F O ^  100
á los suscripíores de El P opular
............................................... .
A e a i t e s
El aceite está hoy, en puertás;-.i 59 rea­
les arroba.
A M E N I D A B E S
Don Toribio, hombre dominado Por su mu­
jer, á cuyos caprichos se ,ha sometido siem
pre, acaba de morir. . ; i„,,a iVi «sí-Al abrir su testamento, se leyó lo si
^^i^e^aqul la expresión de mi primera vo­
luntad.» ■
—Mi primera tiene la grippe;, mi ,segunda 
también; mi; tercera....,
—; Eso es una charada?
—No, hombre; le lia]blo á usted de mis hi- 
jas. ' ^ ,,
Eco de París; ' .
—¡Eh,. cochera! „ o
—¿A dónde vamos, caballero? ■ _
—A tu casa ó á la mla;.. c(j)mÓ quieras...
TEATRO CERVANTES. -  Compañía có- 
mico-dramática Tressols,'
Función para hoy: «María Antonieta».
Por la tárde: «Las dos huérfanas».
Entrada de tertulia, 75 céntimos; ídem de 
paraíso, 50.—A las ocho y media.
TEATRO PRINCIPAL. -  Compañía cótñi - 
co-lírica Alaría.
A las cuatro: «Bohémios» y «La mala sora- 
brá».
A las siete y tres cuartos: «Las estrellas».
A las nueve: «La mala sombra».
A las diez y cuarto: «El iluso Cañizares».
A las once y cuarto: «El mal de amores».
. Entrada general, 20 céntimos.,
, TEATRO LARa .—C ompañía cómico-lírica
de Ventura de la Vega.'
A las cuatro: «Robo en despoblado». Re­
parto de juguetes.
A las siete y,tres cuartos: «Chifladuras» y 
El Bulto y la Pelusa».
A las ocho y tres cuartos: «La casa del 
duelo».
A las.diez; «Donde fueres, haz lo que vie­
res».
A las .once y cuarto: «El que nace para 
ochavo».
En cada sección, vistas cinematográficas. 
Entrada de anfiteatro, 20 céntimos; degra- 
da, 15.
Tipografía dé El Popular
Se ruega al público visite nuestras Sucursales para 
.examinar los bordados de todos los estilos:
Encajes, realce, matices, punto vainica, etc., eje­
cutados con la Máquiha.'
. 0 o m e @ t i@ £ i  b o b i n a  c e n t r a l  
la misma que se emplea universalmente para las fami­
lias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir y
otrosq-similares. W O S lOS HOMO'
Máquinas para toda industria en que se emplea la 
costura.
Máquinas “SIHGER,, para coser
-PiSass él
L?. Compañía Fabril Singer
C o n c e s i o n a r io s e n  ÉspanaÁDCOCK yC,“
, Sucursales en lá Provincia de Málaga
■ Malaga,1 Aiagél, 1
. AHTEQIJEHA, S, Lncena, 8 
,, : ír o MDA, 8, Carrera Espinel, 8
que S8 ÉlE p tlS  V E L E Z M A I /A C A 7,M é r c a a e 3*éSé7
E s q u e l a s  f ú n e b r e s
se reciben para su inserí 
éi^n eü este’periódieo bas­
ta las cuatro de la  niad^u.
P U Ñ O S  0 R H Z  &  0 6 S D
l i  F i i l i  miMíl iü O B  P P i i l  IMIMI
M i l á n  1 9 0 © ,  C r a n d  P r i x
^  ^  ^  B  “TCTP La  más alta reeompénisa^. . ^
Jtteaauas de Oro y Diplomas de Honor en París, ¿ prim ero
A PLAZOS Y ALOUIL6RES,Ld EPÓSITO EN m A. AftA-fiAl LE MARTINEZ DE LA VEGA, 17, PRIMERO.
" ...................... i---- ---- ' . .........................................................  . .......  i.i ' SSSSSSSSSSSSS ' I I !' . A «-T A T r \ ^
M O N O S
_ _ _ _ _ _ DOS
F L O R I D A
P A R A  T O D O S  l o s  C U L T I V O S  y  á D l C ü A D O  T O D O S  T E R R E N O S
IIIAü  H S C H W A R T Z : CORDOBA
S U C U R S A L  e ñ  M A L A G A :  C a g q  ^ G R A N A D ^  n ü in e fo  126
J D e l e g á j a - ó - . - T O g E
I.as SeñoFas que íeiisan Vello 6 pelo en la  cara 6 en pesetas bote. Se reimte
r i a ® , p e r f u m e r í a s : y  f a r m a e i a s »  ■ _______ ____, i i, ■ ,ii,ini.‘i     .......... .
D . -Baldomero Gonsáhá. Alvarez. Médico S  S
drld, Médico del H oipiial del niño /esas, miemln o de la Real Aeademi
GERTÍFlcd: Que tanto en las salas ám i cargo de
- - -  I mi práotíoa particular, he administrado muy reijeuaas
DESCONFIAD D E LAS I ÍT A C IO N E S . PEDID
hpú » aeie pío ie Hígaio áe lacáo, « l if a f e íik  áe .Cal j  fe k i  j  Cijaei
ó sito  C entral: L a b o ra to r io  Q u ím ico  fa r m a c é u tic o  de F . d e l E io  G u errero  (S u ceso r  de G o n zá lez  M a r fll) .-O o m p a fiia . g g . - M a la g a
gio da la Paz, como eji i...------- -
IDOS la EMULSION MARFIL AL GUAYAR- oTmiipo v da la oisaervasión detenida d*De la oompósrción de este producto resvüta lógico su empleo, y a# la.ooBc1 « ‘ — ca f/py, i z'iTY f.oQ n Afi\t  ̂ti auoc tur o b cu.,..®.. j  — —,• iti admihistrácéi'fio, puedo afirmar las siguientes „ ¿ bI Aeoite da Bacalao es*1.» Que es.un preparado de baen-aspeato; y flue el olor y sabor «aei acoul .ra
fnmón.ihin loB njllos casl tocíos sin reiiugnaücia, alguno. 5aiMu>
i nutre pertectamonte, viéndose pronto sus resuuauos be™bien enmascarados; tomándolo 2.*.. Ss digiero con íacitidad.^
hiposfosfltos que contiene prestan grandes ^
%  para que (wnste, firmo el presante en Madhd á a^do karzo^^^lO^í^^
/  . c f
■ p o ® ta ? e  s a t e o s í s i n a o  p a i? a  s e i s  
p e s j s o n s B  b e e l i o  e í i  e m e o  m i n n t o s  
P re c io  6 5  có n tim o s ca jita  
Las clases de esencias del H u e v o l son las si­
guientes'
Vainilla,"Café, Chbcolate, Frambuesa, Limón, Na­
ranja, Almendra, Fresa, Pina y Pisíachio.
Pídase en todas las tiendas de Ultramarinos.
A l p o r  m a y o r  C íO M I P A M Í A  H ÍJ E ^ '^ Q E  
C alle  San M artín , 4 6  San  S eb a stiá n
En mil pesetas anuales seaiquilá
pómo'’da casa dé campo, de inmejorables condiciones higiénicas, á 
■Hníkiio^etros de esta ciudad, camino de ruedas, con ocho habita- 
ckfnes eti alta, cinco en lá baja, cuadra, cochera, corral par^
fX nafY m ed ia  tasega deticrrrtuerto  conneg^
 ̂ Dírán'razón en e s tó A o n n m s^ i^  ________
_____ ĵ ara Hvas:y pasas y
dobles fundas pará barriles de vinos con arcos de hierro ó de casta­
ño se venden á-precios económicos. ^
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Té)lez.Máiaga.
J A B O N
Con el que más ropas se lava y se gasta menos el
BE LA,ACEITERA MALAGUEÑA
Escritorio: Mendivil, 5. Málaga. f eléfono 210.
Se halla de venta en todos los Ultramarinos y en 
los establecimientos de D. José Guerreio, D. AntolíH
Franquelo y D. Federico Vilchez.
GRAN XERVECERIA GÁm MIÑÜS
— DE —
Sixto Lóbillo y Herrera
Cerveasás ai ®rlfo y em botella®, licores
ü ®  t o d a ®  © l a s e ® ,  v e r m o w M ,  
s o d a  w a t e r ,  g a s e o s a s  y  W J a a s ^ y  
, b i a e M ,  w M t ©  e t © ,  .
■ Se sirve á domiciUoMargiiés de X.aFios,-ndm©:^o 1
T a l l e i ?  d e  € 5 e ff i? a g © i? ía
J O S É  G A B C Í Á  M A R T Í N
Pasillo  Guimbárda número. 7.
Construccién de toda clase de herrages para edificaciones-. 
Puertas de acero onduladas de sólida construcción, reparacio­
nes y accesorios para las riiismas.
Gran surtido en precintos de plomo de 1.'' fundición.
Básculas para la faena de pasas; ,  t  ^
Depósitos con planchas de acero cilindricas y de todas 
formas para agua, aceité y otros usos y en planchas galvani­
zadas. Fumistería y todo lo concerniente al ramo de cerragería.
La Papelera Española
COMPAÑIA ANÓNIMA BILBAO 
Almacenes para las provincias de Málaga, Jaén, Granada, 
Almería, Norte de Africa y Campo de Gibraltar'.
Grandes y variadas existencias en tamaños y pesos de to­
das clases de papel.
C A F É  M F B V í M O  'M E m O iM A X ^
' llel' I5®©to5-*
... j  ■ '■ •W ..n « ' » 0  UÍ más activo para los dolores de cabeza, jaquecas, 
^ a d a  nerviosos. Los niales del estómago, del hígado y
r o t l“!á  S ^ e ra l .  ..epuran ú t f a J i W "  ^ ^ V 5
1 E n Málaga, farmacia de A. Prolongo.
“ ‘' e L I X I H  G R E Z
tónico digestivo. Es la preparación digestiva mas conocida en 
iodo el mundo.
‘ ~ " ® 1 E " S U R T Í D 0 ,  . ^
c S é s  de animas de todas clases, alcohol desnaturalizado,
Fábricas Reales de -
H. H. L Ü G A B O
' HOLANDA '









' > Libros derégístfo.











i» Imitación cuero, piel, 
seda para flores, car­
tulina de todas cla­
ses
P i p e e i o s  v © n t a J o s i © i i í ¡ i b s
Todo el que necesite papel debe dirigirse á la
P a p e l e r a  E s p a ñ o l a  S t r a c l a a i i  2 0  M á l a g a
Yda. de Jorge A, Hodgson
C a s á  e s t a b l e c i d a  e n  1 8 4 1
Especialidades, en géneros de Fantásia, Piel, Perfumera, 
Conservas, Jamones, Quesos, Vinos, Licores, Cervezas, W 
kies, Cafés, Tés, Chocolates, etc. etc, de las mas acreditadas 
casas inglesas y francesas.
Srán fábrica de Soda Water y t-imona®
Esta casa participa á su distinguida clientela que á
primero de Febrero vende por raciones los acreoitados jamo­
nes de York, cocidos al precio de 1 peseta, por ra c ió n .__
® e  v e i & d e i i  S o la c e sF n  f a m i l i a
Eli casa particular se cede 
una bonita habitación á la ca­
llé á caballero estable con 
asistencia ó sín ella, para vi­
vir'en familia, á precio arre­
glado.
Rqzóii, Cistér número 11 1.® 
bajoderech^^
. . T j p á s p a s o
Por ausentarse su dueño se 
traspasa el establécitniento de 
cereales sitqado encalle Du­
que de la Vitoria.
Infoíiliarán en el mismo.
S e  v e n d e
tina máquina giratoria y otra 
planaj de zapatero iy 50 pares 
de hormas de hombres, muje­
res y ñiños, por la mitad dé 
precio. Darán razón, callé de 
Mála.ga, 44. (Palo Dulce).
có
w m  . “ o  - 
>»
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E x tirp a ' rápidam entey sin dolor n i m plesU a , lo s  callos,, 
du rezas, y la s  verrugas ó ca llosidades d e l cutis, t s  curió^ 
so ; no m otiva los inconvenientes de otros em plastos p de 
los líqu idos en general. E s económica; p o r  una peseta paé^ 
dem extraerse muchos ca llos y du rezas. : i
De veala,fai*n}ácía del anior, Plaza ,del P ico, 6, Barcelona, y prlnctpalea 
tarm aclas y droguerías. Por 1*36 peietaa ae remUe por correo y certificado.
B e n o s ita iP Í .c >  B .  6 á m , e z  e n  M á l a g a »
drogas en general.  ̂ ,
.Proguería de Leiva.. Marqués 
%mpañía.) Málag
de la Paniega, numeio 43 , universa
La mas áníigna y la primera marca del mundo debe sû  ̂
liversal á la excelencia de su fabricación y á la incompdi
RSedlCámsnto
mera dentición. Facilita la 
loa dl®nt89. Calma <a\ dolor yai 
<Ss las oncloa Provisne los acsid9,PtflS 
<to las donticionas dlficiiso.
QS VEBTA ES U S  FftSaAClAS
A l pcff m ayos: IS. IiA S A  
Laboratorio Químico
•WlÁtAOA
 ̂ pureza de su pasta únicamente preparada con el agua
‘ " m I n a n t iá l e s -jo b
los Pirineos (Valle del Nert) para el co
A PAPELERÍA-JO
GOURS en las exposiciones Universales 
—Pedidlo en todos los estancos.—Un  ̂
j  la provincia de 
|L ’Torrijos, 91-pral. Málaga.
Iláquinas de escribir














B e p r e se n tá n ts—B e p o s ita r io  en  A n d a lu c ía  
S i m ó n  A r r i ^ g a . —
Alm oneda
de muebles los hay de 
nogal y sillería, regillá.
Darán razón Agús- 
tín Parejo, 27. ’
Cuando vaya V. á 
Sevilla, no se venga 
sin traerse un paquete 
de café marca La Es­
trella. Calle Cuna, 52 
y San Jorge 6 (Triana)
’s e v e n ^ l e ^
Una mesa para des­
pacho ó sastrería, cua-̂  
tro bancas, una piza­
rra, muestra ovalada y 
demás enseres de un 
colegio, Cerrojo 30.
C o i? & 5 e t e r a
Isabel Benitez. ,
Pasaje de Larios.
Situación propia para indus­
trias ó casas,de recreo muy» 
ca de Málaga y fuera del Radio. 
—Libre de consumos y á un pa­
seo de la capital.
Con fachada á la carretera ffl 
Málaga á Campanillas, junto 
la Cruz del Humilladero.-En la 
Hacienda' de San Antonio, cono­
cida por Vitorio.
Preeio y detalles.—López Her- 
mano l̂^SalamM
“■‘’j J ü e n t a d u r a S l l
El Profesor Cirujano DeJ- 
tista, D. Antonio Blancp, hr 
ce úna rebaja de precios_w 
los trabajos artificiales. Oni­
ce dentaduras en 25 011103) 
quedando en condición 
los usos de masticación y pro­
nunciación. _
Extracciones sin dolor a 3pm 
Alamos, 39, bajo
VbndcT"
ó alquilo una máquina loco­
móvil dé 25 caballos, uo* 
bomba centrifuga de 20 oen- 
timetros con 18 metros de w 
bería y válvula de pie toflo 
en perfecto estado. En es» 
ádministración inforniarán.̂  
Se venden 
puertas, ventanas 
cones nuevos y  viejos, proco- 
dehtes de derribos. .
Solar de la Merced al bo 
del Teatro Cervantes. ^  
] B u e n n  o c a s i ó n  
Se vende un magnífico it* 
guiador de pared de J20 cen- 
tilnetfds dé áltura quince,mo 
cuerda, campana modeiña ma­
quina, fina dando horas y wo" 
dias por un precio muy reo' 
cido. Ademas se vende too 
cíase de relojes y. 
composturas garantizadas p 
un año.—Qrfila 4 Estanco  ̂
MeMtoffio . 
Buena letra y referencia ^ 
14 á 16 anos se necesita, 
cena.—Escritorio iiúm. 1-^
“̂ a^nnjos
El conocido Agrimensorí 
Perito Agrónomo, D. Ed 
do Medina, los tiene enjen 
ía, como también, 
variedades de la misma
CiC c
Además, óffece 
con enjambres abunr lantes 
los sistemas fijisías óde P.̂  
nales fijos y movi'üsías o
panales artificiales, movim 
Lagunillas i4.
■ i ' .>►-
